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Depósito de las mejores rnáurcas eonocidas. 
^^Kialidacl para obras de Oe»»ento. o ^ad o
P astop  ^ ^Qi^|»aiiíá
s£Al a g a  : ■
Cem,eato ESPECIAL pera oi-
BALNEARIO DE TOLDA
MANINTIAL AZOADO Y RADIO-A©TIYO
8 egm id a tempoipada olioial @eptieinbi*e y  OcJ;|iLb]*e
pato so|3ré las Aguas de Torremo 
linos que Ĵ a tibertadYídi einprendi- 
do, cuando ya lo¡s detnás periódicos 
hemos agotado ql qsunto, ¿qué va á 
hacer cuando atobé dé publicar to­
dos los textos y argumentos’de que
M'tíntos,enlucidos, acerados, d Pts. A.-r : nosotros nos valimos antes con
él saco de 50 ks. ̂ saco perdidd)( 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento DELfiA 1.* calidad . •> 
^  saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento PREYDIER superior, » 
sacó de 50 ks. (saco á devolver) 
Cal liidráulica FREYDIBR su» 
perior. . , ’ , .  ̂ . *
saco de 50,ks. (saco á devolver)K.
^  mísina objeto? Pues tendrá, sen- 
, dlláméílté, que 
8.75 deihás nbá. nemós rendido ante la 
évidénciá de qué ni los propietarios 
I de la aguas, mayormente ihteresa- 
I dos en que los abusos de la Empre 
3 25' sa acaben, hacen nada, nilaa auto­
ridades intervienen en la cotitienda
Reb^a en los:pedidos ppr pa^dá^ dd re-l *3̂®! mo(Jo(|u® e s tá n  o b ligadas á  ha-
lativa importanciaV 
Dbsfaqho: M m rqu éK d ll i 2
i'éerlo.
Después que agote £ a  Libertad  la 
materia, sin resultados prácticos, 
cual ja hemos agotado nosotros ¿va 
á seguir ^caao oaiido á diario la Mía 
a sus lectoréá, repitiendo laá mis­
mas frases y  conceptos?
Ese es ya el único medio depro- 
; seguir una campaSa,después de de* 
I cir acerca del asunto cuanto haya 
^podido decirse, como ha sucedido 
I con esta de las ^guas de Torremo- 
^linos|
I Nosotros, francamentefhemos líe- 
• gado encesté asunto al cansancio, 
> hemos dicho' acerca 4e él todo lo 
I que haya podido decir L a  Lib'krtad 
I y  más aún de lo- que se proponga 
‘ Estábanlos esperando á ver dón-; 4ecir en lo sucesiyo. Ahí,está núes* 
|de iba á parar L a  Libertad  ea su colección y la memoria de nues- 
chmpaña Contra la Empresa de tros lectores, piemos focado todos 
Aguas deT?orremolin(^,en esa cam- puntos y r^ortes para hacernos 
paña que, como sabe todo el púhii*' del públicó; jde los propietarios 
co, cuando L a  Libertad  ha empeza- délas aguas, detentados y menos- 
do á ir pii PonüLÍir,hace ya mucho cabados en sus derechosé intereses; 
tiempq que está de vufelta, y en la v del yecindarip,; que sufre las conse- 
cual nadie nos ha avéníajado ni su- cuencias del abuso constante de la 
perado, y  tari esté/ es usí que mu- Empresajdel Ayuntamiento, lláma- 
chos de los argumenbs y textos do ,á la defensa de los intereses lo* 
qrie el indicado periódico estáí pu- cales; de la autoridad gubernativa, 
blieando ahora como novedad, han ú quien competen estos casos cuan 
Salido á luz en estas coiumnás; pe'< do pueden llegar á topaar caracte- 
ro nos ébliga á terciarf anticipada- res de conflictos 4e  orden público ^ 
Snente en el asunto una carta; anó- >íflúé ha ocurri.do7 t  ; .
nima que el periódico católico in-  ̂ Puesnadá; que las cosas conti- 
sértó á propósito de la intervención nuan siempre lo naisnao y con ten- 
de la prensa en esta campaba y  un deudas á empeorar, sin que nadie, 
suelto que publicó nuestro colega út los^mas directaniente interesa- 
D iariode  ta  Tdrde, rechazando la dos, adopten determinación alguna, 
insidia del indicado anónimo y  re- l ^  ante esto hicimos lo quelógir 
Cordándoíé muy oportunamente á camente y  por fuerza teníamos que 
h a  Libertad  que antes de que en sus hacer, y  lo que seguramente hará 
columnas se combatieran los abu- Laí^dyertad cuandoUegue al Ande
Sólo de ese modo, como comprenderá le 
Icomisión, ha podido insertaree ain qae la 
I Dirección le paciera sa veto.
MISCELANEA
El emperador de Aastria envió días pa­
sados nna'C»jfi*de qígarroB al cardenál Me-
ríydelV áf.,,. ■ ■ ....
A algún vivó le dió en la naris el? aromá». 
tico, olor y le al cardenal años
cúatitós habanos.
Verdaderamente nnestro compatriota es- 
en desgracia.
El paypa „se maestra disgustado con él y 
un famador se regodea con sag "^cigarios.
'JiMal año pora las brevaa, señor m de- 
n a i r ‘ "
torio; Moya, Aarelió; Nást;
Ramiro; Villárreal, Emilio;.
Ápuníadóréa.—Jós'é y Ehríqae Pé-
A*‘chi^o.--Sppiedad de antóres españoles.
coristas 4Ó aribbs sexos 24. ■{
pírenóg, —La Malata, Los Gontrábecbós. 
Lamenta de la Alegría; El Principé Raso, 
El frirélea; Yiá GOcoMm; jJhuitiilts
GURA ENFERMEQADES DE LAf VIAS RESPIRATeRIAS
K@ipaeial lo s  C A T ii.R R O S O @ .-£ s^ 6 fi:^as 
Mat^ifl .̂-]Éét0 iPilidad fe ib é n m a  y  R elim a
SE á D M ip N  M 1 BEM0 S= DE TISIS 0  ÍTÜBEEGULOSIS
P ídanse  foUétos de los Baños.—c a r m e n ;  {37*^MALAGAJ-' . -.k, .j..    ̂  ̂     -nVii iwinMii i ^
Jaime;, Toba,
El señor Gáveia P4eto, ef yerno, de Mon­
tero Ríos, va á ser nombrado marqués ,de 
Icp Placeres.
¿{Diablo con el titul^ol
qué especie de placeres deberi.el ti­
tilo  García Prieto?
» •
El cara déi Valle de Uxó ha báatizado á 
un niño contra la voluntad maniñésta de 
sas padres.
Esta gente por llevar la contraria en to­
do, es capaz basta de bautizar gratis.
Q ae es el colmo.
Abnioot.
Comisión provincial
de la Juerga y todas las quemón éiito se 
estrénen ^n Madrid.
seda abierto desde la publica­
ción de esU lista por 30 íuncioqesvá los 
precios siguientes por función:
Platea con 4 entradas; pesetas 7‘50; Bu­
taca con erirads, 1^50.
Oondioiopss:— El abono queda abierto 
bast^ el de la primera función.
Lol señores abonados á la anterior tem­
porada tendrán reservadas sus localidades 
bastólas 12 del día del debut; pasada,esta 
hora la empresa podrá disponer libremente 
deellás,'
El pago de las 30 fuciones se hará efecti­
vo al báSérse la súscripoión.
Queáin suprimidos ; todos los pases de 
favor concedidos en la anterior temporada;
La Empresa se reserva él derecho de al­
terar IOS precios diarios cuando ió estime 
conveniente.
Lar calle de. Atva{,o Razán .se, inundó 
por bailarse i^tcrado la^trqgapte. :
El río GqadolinOdiAa. arrastraba gran 
caudal dcagua. , . w -
; Gerca de las tres sé echó algo el viénto, 
r6prúdaciéndosd,la|luYia^l. t  
A la ;bora fie cercar ^ te  número los nn-' 
blados cubrían el horizonte, barruntando 
M M i a a  cprapleja^errazón. T
s,BaBorrica, Amor Jifimo, Iiá  ̂C!i^ ' ■ Eaévamente se-dojayii ja tormenté; ca-
mfif
P O L 1 T I0 U B : A N D O
CARTA ABIERTA
ISOS déla Empresa de Aguas, los 
demás periódicos, como E l Cronistaf 
el proT̂ tio. D iario  y |El Foíülar ha­
bían agorado la materia de censu­
ras á aquélla y  de requerimientos á 
las autoridades.
En efecto, Á L a  Libertad  le cons­
ta, y  hetnos de referirnos áquí so'
ese camino, del cual nosotros esta­
mos ya de vuelta: no pretender ser 
más papistas que el Papa.
Sobre el arbitrio de toldos
lamente á nosotros, que El
Gon el mayor gusto publicamos la si*
Lar en lo referente á la cuestión de i Sr; Director de El Popular.—Presente. , » j  rr. T  1. 11 8 Muy señor nuestro y de toda nuestra
ís s  A g u a s  de  T q ^ e m o h n o s  h a  lie-, oonsideración;) Dos palabras; no más, pues 
gaqo  donde se  podíq. lle g a r y  a u n  á  á ellas lo creemos'ácreedór;' hemos de 
m ás , lu chando  con  la  in e rc ia  d e  los idedicár, contándo cón su venia, al sueiio
propios propietarios, á, quienes, se-1 oficiosa, intencionado, que su respetable
gún parece, les importan poco su s  j periódico ha acogido en el día de hoy, re- 
intereses, y  con la incuria de el arbitrio sobre toldos,
' autoridades |  muestras ó marquesinas.
Los esfuerzos nuestros en estei^A® ¿finí?’__4.: iuimias cuestiones en la prensa, cuando elsentido hRu sido publKos y notorios, y ^igo más, con mejor pro-
para hacerlos en defensa de 1os | ¿ qq|q  ̂ {0 ^vertiremos en probar cosas 
intereses generales nó hemos vaci-| q u e  o ir á n  LOS SORDOS Y VERAN 
i lado en sallar por encima de amis-1 LOS GIEQOS. 
tades en el terreno particular y  per-| Pero no por erio, hemos de permitir se 
sonal, porque éstas no representan! falseen hechos, se extravíe á la opinión pú- 
nada para nosotros cuando están f 5esde luego, con la más sanas iníe»- 
eri pugna con aquéllos. f ®*onís que pueden suponerse m  la coman-
I ' Sabiendo L a  Libertad  lo que aquí * culpas,
y en otros periódicos se ha batalla­
do en ese asunto, al recibir el anó­
nimo debió; jGomo hacemos todos, 
tirarlo al cesto de ¡los piapéles; pero 
no, el papel cobarde é indigno con­
tenía una insidia y  un supuesto de­
presivo para los demás periódicos 
jTíesto bastó para que L a l^ibertad^ 
piadosamente, lo publicara, sin per- 
Jjuicio de hacer á continuación la 
salvedad de conceder á la prensa 
malagueña todo el honor que se 
inerece, protestando enérgicamen­
te, por ser de justicia, contra toda
En primer lugér, sépalo el contratista y 
sépalo también Málaga entera: la comi­
sión que viene interviniendo en tan escan­
daloso asunto, ni es EXI’ONTANEA ni ca­
rece de RAZON.
Lo primero, se prueba muy suficiente­
mente con BUS primeras reuniones, celébra- 
das por los perjudicados con la escandalo­
sa cobranza del ábsnrdo arbitrio.
Respecto á 1* segunda, ALGUNA RA­
ZON habrá en nuestras protestas, cuando 
son oidas por quienes obligados están á de­
fender y amparar lá razón y el derecho.
Respecto á la sesión que nuestro Muni­
cipio celebró el pasado día 31 de Agosto, 
los industriales sacamos sí, impresiones,
falsa suposición que de ella se hagajpo®® favorables; muy favorables del concé-!
ó pueda hacerse.
Comprenderá el colega católico 
que para acaba;: por ahí, lógica­
mente debió haber empezado por 
no publicar el anónimo, del que, 
por otra parte, dice que refleja ver­
daderamente la opinión general. -
Todo esto es un contrasentido 
que nosotros no queremos califi­
car, extremando la dureza hasta el 
panto que lo hace ayer mismo AJÍ 
Cronista, diario sensato, prudente, 
comedido, conservador y  tan reli- 
gioSQ y católico como L a  Libertad  á  
quien el colega anteriormente cita­
do acusa de proceder con mala fe 
probada en ciertos asuntos de los 
que trata.
Si esta acusación se la lanzára­
mos nosotros al diario católico, qui­
zá podría juzgarse de apasionada; 
pero en las columnas de ¿El Cronisa 
la cosa varía y  tiene gran significa­
ción.
Mas volviendo á la famosa cam-
jal Sí. Naiaujo Vallejo, quien cuenta en 
lés momentos actüalés con todas las sim­
patías de los ináustiiales de Mál&ga, pov 
su actitud valiente, decidida y enéjgica, 
atacando las fanestíaimas administraciones 
de nuestro Municipio.
Y como el Sr. Naranjo no ha concluido 
su labor honrada y plausible, y los indus­
triales, por nuestra parte, no ábandonamos 
nuestras posiciones, pronto veremos cómo 
la sesión de nuestro Concejo ^ue, por im­
perdonable extratagema—que no olvidare­
mos ~tantó parece haber entusiasmado al 
contratista, será día de recuerdos impere­
cederos páralos que nos hallamos b»jo el 
poder, bajo la presión de los mayores y más 
grandes amaños y desvergüenzas, frutos 
de ese funestisimo árbol llamado caci­
quismo.
Y usted, Sr. Cintora, con la expresión de 
nuestro más sincero agredecimiento, reci­
ba el testimonio de esta su más atenta y 
«íffma. 8. 8, q. b. s. nt., La Comisión de in­
dustriales.
El suelto oficioso á que se refiere el prin­
cipio de la carta, fué un anuncio de pago 
qué uojpasó |o r  la redacción.
Bajo la presidencia del señor Gaffsrena, 
celebró ayer sesión éste organis^no, asis­
tiéndolos vocales señores Oxtiz, Núñez, 
Goriia, Velanáia, Alvarez Net y Darán.
Aprobada el acta de la anterior tomáion- 
se los siguientes acuerdos.
Ddjar sc^re la mesa elinforme recaído 
en el oficio del juez de instrucción de 
Colmenar interesando se le remita certiñ- 
cado del expediente denegatorio de auxilio 
seguido contra el alcaldeysecrétario del 
Ayuntamiento de Riogordo.
Aprobar las cuentas municipales de Sie­
rra Yégnás y Fuente Piedra.
Prevenir á los Ayuntamientos de Albau- 
rin de la Torre, Benadalid y Alfarnatejo 
para que en el término de un mes activen 
la recaudación de sus ingresos y satisfagan 
las cantidades que por contingente adeu­
dan.
Autorizar á la expósita Matilde Valeria 
para que contraiga matrimonio.
Formar expediente para la reclusión defi-1 lio 
nitiva del ali nado Antonio Pérez Gampios.
Apremiar al alcalde de Riogordo por no 
remitir los certificados de ingresos recla­
mados.
Aprobar la inversión dada por el visita­
dor de 14 Gása de Misericordia á la suma 
de 258‘25 pesetas entregada por la testa­
mentaría de don Joaquín Bueno.
Y por último designar los días 4, 5,17,
IS, 19, 24, 25.7 26 del presenté mes, y ho­
ra de las trés de la tarde, para la celebra­
ción de sesiones.
Hemos recibido la siguiente, cuya in­
serción sé noS ruega.
' >Sr. D. Javier Sores Romero
Candidato por el distrito de Antequera
Muf señor mío: ¿Por qué demanda usted 
caballerosidad y cae en la equivocación de 
querellarse contra las traiciones que siguen 
inevitablemente á la muerte de uu prohom­
bre político? He leidó el comentario que le 
han puesto á su carta. Es una inofensiva 
red d4 araña que usted ha tocado con su 
epístola. ¡Y és esa red el escodo ({valiente 
ABCudri) de los que traicionaron al señor 
Romero Robledo! Genocida es la fuerza da­
divosa que la amistad del gran autequera- 
no tuvo para los, desagradecidos. «Amigo 
de SUS amigos»»... de grandeza,fué siempre 
don Francisco, primera debilidad varonil 
que le imputamos: lé amistad llevada á 
loa Umitei del compadrazgo.
H^y un hombre (áoml^re y sacerdote) que 
podjía atesiigutr, si tuviese corazón al que 
rse la mano.
mismo Sr. Dávila tiene motivos para 
sab^erló. No sé por dóndé el actual ministró 
de la Gobernación sabe que el aludido sa­
cerdote consiente en apoyar la éandidatura S
yendo una chispa eléctrica en el pararrayos 
dé la igleaja de los Mártires.
En suma, que durante toda la noche se 
mantuvieron nuestros nervios en tensión.
Guando tranquilizado el espíritu por ver­
se libre del peligro que representaba la im­
petuosidad del agua, imaginábamos los 
inalos ratos que debió pasar el señor Noé 
y su apreciable familia, vinieron las rachas 
borrascosas á sobrecoger de nuevo el ánimo 
con los raidos que producen sus remoli­
nos y  el extremecimiento convulsivo de 
puertas y ventanas.
Vaya, que le entraban á> uno ganas de 
meterse á operista 7 arrancaise con aque­
llo de
¡Notte fatate di mortel
CaaNabSoar dts» iíffálaiia
DiAl .* DE S e PTIÉMSRB
de 10.90 á 11.15 
de 27.88 á 27.99 
de 1.360 á 1.365
de 10.90 á 11;20 
de 27.87 á 27.98 
de 1.36Ó á 1.365
París á la vistá . . v 
Londres á la vista . «
Hamburgo á la vista.
" Dfa3
París á la vista » . .•
Londres á la vistá, . .
Hamburgo á la vista. .
£ 1  a r b i t r i o  a o b r a  to ld o a .—Aviso 
ÁLOS INDUSTRIALES.—Cumpliendo ésta  ̂Co­
misión con sus debéres, y respondiendo á 
la confianza/que en ella tienen depositada 
los industrialés perjudicados con el arbi­
trio sobre toldos, niaestras ó marquesinas, 
hace saber: que rechacen como oficioso y 
parcialisimo todo suelto, aviso ó requeri­
miento que para ei pago del referido arbitrio 
reciban, aun cubiérto de capa hipócrita 7 
fársaria. ‘ '
Que estándose en la depar telón ñé las 
responsabilidades en que parec/a babér in- 
curridp el contratista del referido arbitrio, 
no les preocupe el iz^curiir en apremios, 
pues BUS bienes NO SERAN EMBARGA­
DOS, porque para ello precisa la autoriza­
ción del Alcalde, que éste ba ofrecido so- 
lemueménte NO DAR, misnteas no se acla­
ren determinados hechos.
á lo que. parece, el degenerado ^iguel Le» 
áesm^f ■ ■ .-t .
Gdándp la policía se personó en dicha 
baeiékda se líaltaban en lá mis|ma lasAres 
p e ^ i ^ t  d̂e referencia, pefo splo pudo 
capturar á lá Mércedés y al MígueÍ Lede»- 
ina, dándose ^ la fuga el Hurtado,
, Llevados aquéllos á presencia., del jae« 
íóstructor p  lá Mérced,iaerón^^|^^ en li­
bertad poáAispÓsidÓn daLmisomi.
En el asunto parece que no ha iaterveni=' 
do para nada el amor y sí la Hile maneta.
9 é  V laj® .—En el tren de la mañana 
salieron ayer para Madrid don Luis Here» 
oia y familia.
Para Toledo, don Manuel Fernández Hi» 
dalgo,alumnode la Academia de Infantería.
Para Hiera, don José Tudeiini Palomo,
En el expreso de las once y media llega­
ron de Madrid dpn Gristián Scholtz y se­
ñora.
De Córdoba, don Eduardo Herrero.
Do Cártama, don Enrique Martínez Ituño 
é bija.
De Albaurín, nuestro estimado amigo 
don Enrique Pérez Liriq.
En el tren dq. k s  doce y caarei)ita mar- 
óbó á Algccbas don Fernando Sangui»: 
netti.
A Rofida, don Ricardo Gross,
En el de las dos y media, regresaron de 
Albaina lá señora é hijos de don Agustín 
Pérez de Guzmán.
En el expreso de las cinco marchó á Cór­
doba don Manuel Velasco.
Para Goin, las señÓrltás de las Heras.
En el correo do las cinco y media llegó 
de Puente Gañil don Antonio Gómez.
Dd Alora, la señora,dé don Vicente Gber-l. 
yás é hijo. '
M a d r id .—Mañana llegará á ceta 
capital 01 presidente dél Sindicato alcoho­
lero, don Joaquín Madoleil.
C r fá d o r» »  d e  virio».---Ayer tarde 
celebró sesión la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos, dándose 
cuenta dé ías adhesiones de los Sindicatos 
de Exportadores de vinos de Alicante y 
Reas á la actitud de protesta contra las 
conclusiones de la Gomiaión Central, en lo 
referente á las bodegas de crianza y enca­
bezamiento de vinos.
La corporación acordó no enviar por aho­
ra representantes á lá reunión que celebra­
rán mañana en Jerez los exportadores de 
vinos, aplazando el nombramiento de co­
misiones para el momento en que tengan 
que trasladarse á Madrid delegados de to» 
das las entidades no conformes con el pro­
yecto. ’
V áiPla» notIels».---Sobre el arroyoY, por último, ^
que defendiendo esta Comisión, con los del I de la Caleta levantará un puente de hierro 
comercio todo, sús propios intereses, no < la compañía del ferrocarril de]^álagaáTo-
deben realizar los industríales ningún acto 
relacionado con este asunto, sin previa
dél Gobierno para la diputación á Górtes I co^gaitá con nosotros.
INFORMACIÓN MILITAR
P L U i A  Y  E S P A D A
Sé ba firmado la propuesta mensual de 
ascensos en Infantería, y comprende;
Escala activa
4 tenientes coroneles á coroneles.
12 comandantes á tenientes coroneles.
20 capitanes á comandantes.
30 primeros tenientes á capitanes;
Escala de reserva
4 capitanes á comandantes.
10 primeros tenientes á capitanes.
—Los regimientos de esta guarnición 
tendrán instrucción práctica loa días que 
no les correspondajdar $1 servicio de plaza.
-rHoy félóvará túerzá dél regimiento de 
Extrémadnrá á la de BorbÓn destacada en 
Gibralfaro.
—El domiogo se celebró, como anuncia- 
mos, el Consejo de Guerra que había de 
juzgará los procesados por secuestró en 
Casarabopéla, de cuyo delito tanto se ocu­
pó la opinión en aquella época.
El Fiscal solicitó para los cinco procesa­
dos la pena de muerte.
Daremos á conocer á nuestros lectores la 
sentenclá cuando lá sancione la autoridad 
superior.
—Seba ineorporádO al regimiento de Ex- 
tremaduira ei capitán don Joaquín Moner, 
encargándose nuevamente del mando de su 
compañía.
S e v v le lo  p « v a  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
tremadnra, D. Juan Arjona.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
drés Rodríguez; Borbón, otro, D. Manuel 
Peoli.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Diego 
Villalobos.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Car­
los Ximénez de la Macorra.
J. EFE.
por el diatrito de Antequera, á caml)io de 
que el Póder respete el prédominió del. se­
ñor Morales en Alora. Yá nómbrado el san- 
hay que decir qué este Sr. MOíáléa 
ariaude la suspensión dél Ayuntamiento dé 
Antequera, y reconoce, humilde, las inmo 
ralidades cometidas por una administración 
que fpé patrocinadá sienipre por el finado...
En el diatiito de Antequera nó se han 
conocido partidos polítióos desde hace más 
dé cuarenta áfiosi no se ba conocido más 
imperio que el de Romero Robledo, y to­
cante al pueblo de Alora, el de una familia 
privilegiada. Ha habido, sí, siempre, ele­
mentos taliosos, que por inutilidad de todo 
esfuerzo, han estado esperando el término 
de una vinculación desesperante,que ahora 
Ifórtunadamente agoniza por consunción, 
para intervenir en la cosa pública y poner 
fin á una gestión administrativa iofinita- 
mente más escandalosa que la de Anteque- 
ra. La ocasión ba llegado, y si, como se 
dice, es el Sr. Padilla quien,por interés del 
partido que acaudilla, se propone transfor- 
már el actúál estado de cosas, debemos fe- 
liciUrnos.
Y no sólo un hombre de Alora sinq tam­
bién «varios de Málaga, han acometido la 
tráicionexa t^rea que á usted le quieren 
aOuácar; {no baga usted caso! El Cronista 
y p  jefe, antes rópieristas, están ahora 
bajó ptró sol. Ya comprenderá que, como 
dice el vulgo «el muerto era íáayoi», y que 
«á muertos y á idos...»
Haga ustéd política conservádors, que 
podlá parecer liberal á los anodinesy cuan­
do el partido que es conservador en Espa­
ña y no en Málaga, suba al poder, ríase 
usted de guerras y de guerreros.
De usted devota y s. s. q. 1. b. i. m.
Juan FBRNiNDEa
i '
El ^mporal de anoche
T e a tro  V ita l A z a
EMPRESA RANDO
Lista de la compañía cómico lírica diri­
gida por los primeros actores Enrique Gil, 
Vicente G. Ibáñez y el maestro director y 
concertador Enrique Guarddon, que debu­
tará el jueves próximo en este teatro.
Acíríces.—Campos, Amalia; Gantalova, 
Angeles; Gorro, Carmen; Eduarte, Josefi­
na; Ednarte, Manuela; Manzano, María; 
Moguer, Luisa; Pérez, María; Revira, Clo­
tilde; Villanueva, Elisa.
Acíoras.—García Ibáñez, Vicente; Garro, 
Enrique; Gil, Enrique; Guillot, Vicente; 
Iglesias, Cruz; Merino, José; Moreno, An-
Anoche, bada k s  once, empezaron á 
caer gruesos goterones, iniciándose á los 
pocos momentos un fuerte aguacero.
Desde'tieha hora nó cesaron los chubas­
cos, aunque con intermitencias^ y á k s  do­
ce la lluvia se hizo persistente y torrencial, 
acompañándola brilladores relámpagos, co­
mo dice el per soné j 9 de El anillo de hierro, 
j  fuertes, truenos.
Poco después de la una de la madrugada 
alejóse if^ormesta, cediendo el puesto á 
un airóburacanado que ba debido causar 
algunos deaporfectos por su intensidad.
En k  calle del Capitán se desprendiéion 
los cables de la luz eléctrica, sufriendo 
violenta dópearga un sujeto que pretendió 
apartarlos del centro de la vía.
También ocurrió otro tanto en la Alame 
da Principal.
Quisimos avisar por teléfono á la Gom-
También Sé ruega á todos los señores in­
dustriales qué, tan pronto como reciban la 
papeleta de apremio, la bagan llegar á 
nuestro poder.—£ a Comíajon.
(9ári?Q<*T-^ñ i®' inspección de vigiláncia 
ba ó^ésentádo una déntmeia Juán Fornec, 
que habita en la callé de San Rafaél,núm.2, |  ®Ó6 ayer á Madrid, 
participando que de una hija suya de 18 ? —Hoy saldrá para Eatepona D.»
rre del Mar.
—En la noche de mañana miércoles cele­
brará sesión, como de costumbre, la Cáma- 
rá Agrícola. ^
-r-iContinúa viéndose muy favorecido pór 
el público el cinematógrafo Pascualíni.
—Para Valkdolid, en donde actuará, sá- 
116 ayer la hermosa tiple Avelina Vicente. 
—El empresario teakal Sr. Blasco mar-
Nina
años ba logrado abasar un tal Antonio 
Fernández, casado, que trabaja en los ta­
lleres de D. Juan Alonso, no habiendo de­
nunciado antes el hecho por ignorarlo.
P la to l» .—Por ocupación de una pisto­
la de dos cañones fué detenido ayer tarde, 
en la calle .de San Juan, el beodo José Pi- 
názo Victoria.
Z»gF»fllo.—Ha regresado de su viaje 
á Ronda,.el inspector de vigilancia de Má­
laga, D. Antonio Díaz Alonso; 
d íov»n  f u g a d o .—El Gobernadorciril
Suárez de Figueroa, esposa del alcride.
—Sigue comentándose muy desfavora­
blemente la descortesía del Ayuntamiento 
para con la Junta de festejos.
—Ha regresado á la Gampiñuela D.* An*' 
tonia Casado, viuda de Hoffmann.
—P,qr traslado á Gáceres, ba cesado en 
su destino el oficial cuarto de Hacienda 
D. Francisco Fernández Tamayo.
—Pasado m^úana llegarán á esta esta­
ción los toros de Ibarra quebOn de lidiarse 
el próximo domingo.
R a y a v ta .—En la calle del Marqués de
ba ordenado la busca y  captusa del joven iLarios y á consecuencia de resentimientos 
de 18 afiói Joaé Rodríguez Madrid, « quien | ĵ QUgQ0ĝ  suscitóse anoche una reyerta én- 
reclaman sus padres jioy habersé fugado d e ||,g  ^0g individuos; próximos parientes.
8ú domicilio, sita en la calle de los Gigan-»| uno de ellos dió al otro un empujón, ca­
tes, núm« 3. I  yendo éste al suelo y ocasionándose una
C a íd a .-“ Eú Ik pláza 5e Guardias ocu-1 hedida cóntusá de ocho centímetros en el 
rrió ayer tarde áa sensible accrionte. iTértice de la cabeza, de pronóstico leve.
É!l anciano Gristóaal del Pino Pino séa Un un coche fué conducido á k  casa' déi 
cáyó dé ia caballéria qttó montába, safrien-|g0c0no  del distrito, donde le practicaron lá 
do una fuerte contusión en la frente y va-|pjimera cura, pasando después á sú domi- 
rk s  éfaslones en la cárá. ¡cilio.
Después de carado en la casa, de socorro |  guardia particular Manuel Moyáno 
d$l distrito, fué cpijiducido al Hospital énídetavo al agresor, conduciéndolo á la pre- 
uña camilla. ¡vención, donde fué puesto en libertad mo-
G a v p o ia a o .—Afdv riñeron en la essaimentos después por identificar su prisona-
núm. ió de la calle Arrebolado, el inquilí-llidad. ™ «
no Manuel Rosa Márqu®* 7 Francisco Be- A m oi»ea c e ñ id o » .. .—Eustaquia Ra- 
nitez Benitez, dando éste á su contrario an|mÓs Morales, portera de la cwa núm. 23
palo en la cabeza que le ocasionó úna heri­
da de pronóstico reservado.
En la casa de socorro de la cálle del Ce­
rrojo prestáronle los primeron anxilíós, 
pasando después á su domicilio.
El agresor emprendió la faga, .pero más 
tarde fué detenido pór el inspeetór de vigi­
lancia del distrito, don Viétor García.
S o e la d a d  F l l a r m ó n le a .  -7 Los 
exámenes extraordinarios de Septiembre 
tendrán lugár en éste dentro los días 11 y 
12 del presente mes, á las dos de la tarde.
Los alumnos se proveerán de las corres-
del pasaje de Don Luciano Martínez, ha 
denunciado á la policía que José Sánchez 
Rivas, exnovio de su hija María Arjona 
Ramos, había abofeteado á ésta, amena^  ̂
®zándola además, así como también á la de­
nunciante.
R o a  v á llan to s i* —Los amigos Juan 
Vivar Padilla y Rafael Moreno Domínguez 
penetraron anoche en el lenocinio que hay 
en la calle de Beatas, núm. 6, propiedad 
de Dolores Molina Molina, maltratando á 
las mujeres que allí se encontraban, por lo 
que se promovió fuerte escándalo.
La pareja de vigilancia del distrito detu-pondientesmatrículsscon dos días deánti-| !— ,, , _ , ¿ i
cípación, énla Secretaría de este Centro, ivo á los valientes, eonducieadolos á lá
pafiia alemana, con objeto de que enviaran cilio
desde k s  seis y mediá de la tarde á ocho 
de la noche.
Málaga 3 de Septiembre 1906. — El Sé- 
cretáriQ, Plácido Gtómee de Gádia,
A m o v e a .m a tá lle o B .—Carmen Ló­
pez Guerrero, dueña de una tabernilla exis­
tente en la calle de Camas, núm. 14, de­
nunció el sábado por la noche á la policía, 
que su bija Mercedes López Guerrero, de 
17 años, había desaparecido desu domi-
algunos operarios á fia de reparar el des­
perfecto,ó cuando menos para que hicieran 
desaparecer todo peligro; pero la central 
no contestó á nuestras repetidas Uaniádas, 
sin duda por haberse aiskdo.
Según nos informarün,en el puerto se hu­
bieron de adoptar algunas pr8caaciones,no 
teniéndose noticia de que ocurriera ningún 
accidente.
La policía practicó k s  averiguaciones del 
caso, que dieron el xesultado siguiente: 
La joven en caestión«fué objeto de cierta 
clase de proposiriónes por parte de Miguel 
Ledesma Molina (a) la Garbancera, y pare-
prevención.
C a e o  Bp?pff®5iflI4 ®*” '®k en el por­
tal de la casa núm. 32 y 34 de la calle Cris­
to de la Epidemia, sorprendió anoche á ke  
doce el inquilino Juan Moya Sánchez á un 
sujeto sospechoso, quien interrogado acer­
ca de lo que hacía en aquel sitio manifestó 
que se resguardaba de la lluvia.
Conducido á la inspección de vigilancia 
por el sereno y guarda del distrito, resultó 
llamarse José Fabra García, sujeto que, 
según parece, sirve de tapadera á los la­
drones para que cometan fechorías, vinien» 
do á aseverar esta presunción la circuns­
tancia de que poco antes de la detención la  
vieran pasar dos agentes por la menciona^
ciéndúie á aquella aceptables marchó con i da calle del Cristo de la Epidemia, en unión 
él á la hacienda de Soliva, donde íe aguar- i  de dos individuos que penetraron en una 
daba el jovén don Antonio Hartado de i dé aquellos huertos con propósito de lle- 
Mendozá 7  |oliv», por cuya cuenta triibojó, ¡varíe las gallinas, lo que no pudieron con-
:í̂ •
> 0 S iBDICIOÍirBB BlARIkS
H a rte s 4 de S e a tíé ia b re  de 1906
I  jDe.KUiz  ̂azaora
M é d le o -O e u lto te
►jlíAílQUES DE GUADIARO 
(Tnuresia.^ Júaw»  y BeaUa) O
C a j a  M m m i e i p a i  - ■
Oj>aif6!iioad« pox 1* migma el
(lia 3;
-  INaRESO» re««tM
S E  A E Q U IIL A N
dü3 espacioBOg almacenes en calle de Al* 
deiete (H.iiexta Alta).
lnfo»:x*.aián en la fábrica de tap^ones y 
■essín de corcho; calle dé Martínez i ‘e Agai- 
lar (antes Marqaéa) núm. 17.
fziste&eia anterior 1 
Cementerios. . . .
¡ÜULl.̂  LUlLUmis 'j
Preparatoria para tbd'^g i^g carreras 
de Artes. Oflcior é Industrias
DIRIGir.A POR
D, Antonio ¿uiz Jiménez
Horas do o l^.a de 8 á 9 de la nqehe 
Atamos, 43 y á?j (Jioy Cánovas del tastillo)
éscái
Tablillas para carros agrícolas. 
Sello municipal sobre anuncios. 
Aguas. . . . ( • • • • 
Acarreto da carnea. . . . . 
Cinco obligaciones empréstito 









Como ya dijimos, ambos fueron presos 
por la guardia civil, ingresando en la cár­
cel.
Capa d a  s o e o rp o .—-Mo^^ción de los 
lérvicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo durante el 
mes de Agosto próximo pasado:
,JS^¿R i«.,ll-ftC A D E «lA ;G E N E R A K Y O T
' .D irecto r; D.VAiigehBIaiico)Bttnet.SLdo. FISICO-OOT^^
2.500,00
Tallejr de Sastrería
^ .e  A* A lv a i* ez
'ilazon, 12, pral. {antes Andrés Peres) 
ante corte y esmerada confección en 
wda clase de prendas.
r^Vontitud y economía en todos los en- 
CRĴ .gos que se encomienden.
Lutos en veinticaatro horas.
ToUd. , . . . .
ÍAGOS
Empresa del Gas. i . . • .
Diputación provincial. . . .
2.* carpeta personal (ágosto) . 
Intereses al 5 por 100 sobre 
24,000 pesetas, anticipo cún- 
cumosV
Aceite c^enteilo  S*n Rafael/. 
Administrador del arbitrio pes­
cado. . . ' á . . . . .
Suscripciones. . . , . . .
Camilleros ......................... .....
















Este núrüero ha correspondido en suerte 
á  doña Sulia Ortigosa, de Granada, que 
vivé en calle del Puerto.
DrO'guería Modelo.—Torrljos 112.
Igual á. .' «
i  que ascienden los ingresos 
El Depositario municipal, Luis de dfsssa. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Boubón,
segu'ír porque, habiéndOss apercibido el 
due,ño, se levantó é hizo á los ladrones dos 
difjparos.
«B1 O o g n a e  G o n a á la s  B / m b »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P a p « ls ia  p a v a  laeM oB.—Hay gran­




S a l a a  n a tu v a le a  d a  A g u a s  d a
LA TOJA, (ünicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para bafios generales y lo­
cales. Curen: ro^iíismo, dtkilidad yenerál, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrd/u?a. 
Recomendádo su uso por las eminencias 
médicos del mundo. Farmacias, droguerías' 
y caaas de baños, t>epositaiio en Málaga, 
Farmacia de Caffiurena.
AGUA DE, COLONIA de fino perfume y 
baratura i^ieomparable, no hay otra que la 
de ORITE, Mejor y 4 veces más barata que 
las exUanjeras. Por eso la prefiere la aris­
tocracia y obtuvo dos prlm.eros premios en 
la  Exposición farmacéutica nacional y en el 
IX Congreso de Higiene internacional,
SOM ATOSE
Reconstituyente de primer orden.
H o v e h a ta  d a  « h u fa a .—En la Cerve­
cería €GambrinuB», acreditado establecí 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, ce 
«irve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
C hiehsivoB  B iipcvlovesi de Alhau- 
Tin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y  calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle d e |
T v a ta d o  e o ii  S n l z s .—Una de las
personas que más han secundado en Berna 
la labor del director general de Aduanas, 
Sr. Sitges, paia el feliz término de las ne­
gociaciones entabladas al objeto de celebrar 
un tratado comercial entre España y Suiza,
almacenes de La Papelera Española, Stra- ha sido nüéstro paisano Sr. Pries.
También ha contribuido al éxito alcanza 
do el consol de España en Lenzburgo,señor 
D. Alfredo Zvfeifel, qué recibió enéargo al 
efecto de la Asociación Gremial de Criado­
res'Exportadores de vinos dé Siálaga.
El comercio de esta plaza debe gratitud á 
los Sres. Pries y Zweifelpor sos gestionés.
M u lta a .—El Gobernador civil ha con­
minado con multa á los alcáldés qué en el 
plazo de cinco dias no remitan los datos so­
bre la policía de los campos, intéresados 
por la superioridad.
CorrenvBo.—La Arrendataria de Ta­
bacos abre'cOncurso para contratar el sumi­
nistro de papel en rama ó cortado y en 
millares qne,con destino á efectos de empa­
que de las diversas labores, puedan necesi­
tar las fábricas de tabaco.
A u to v lz a e ló ii .—Ha sido autorizada 
el ministro de Hacienda para adquirir por 
gestión directa todo el material necesario al 
servicio de avance catastral^ de la riqueza 
róstica.
V a e á n tv B ’-Sdhallan vacantes el rejis 
tro de la propiedad de Tortosa y las notarías 
de Valjunquera (Zaragoza) Calaf (Igualada) 
Arenas de San Pedro (Madrid) Vedegmathao 
(Toro) San Román de Cameros (Torrecilla 
de Cameros) Cañaveral (Gáceres) Mondaris 
(Cornña) Porcall (Valencia) Picasent (Va­
lencia) y Santibañez(Valladolid.)
B e l ip v s a .—En el año 1907 habrá dos 
eclipses de sol y uno de luna,
Los primeros se verificarán el 13 de Ene­
ro y 10 de Julio y el segundo el 29 dé 
Enero.
P o v  eo in ev liIg c iii.’-'’En el cortijo de
ra intención, 171; id. en la cufa pública, 
819.—ToUl, 4.076.
Málaga 1.® de Septiembre de 1906.—El 
Director interino, Qumersindo tárcia.
d «  H&el«ndlA.—Escri­
ben de Madrid que en vista de la anómala 
situación en que se encuentran los cesantes 
de Háciendal postergados muchos de ellos 
años y años, sin alcanzar su reposición, se 
intenta constituir una Así^ciaeiÓn Nacional 
de funcionarios del Estado para obtener de 
los gobiernos una ley general que les aihpa- 
re en sus derechos adquiridos.
A la comisión organizadora de cesantes 
de Hacienda, se han unido muchísimos fun­
cionarios de los demás Ministerio y tan ade­
lantados llevan sus trabajos, qué muy en 
breve se reunirán en asamblea para consti­
tuir la Asociación, designando las juntas 
provinciales y el Gomiié central que ha de 
representar ese organismo de la administra 
cion civil del Estado.
Las adhesiones se dirigen al socretaTio de 
la Comisión organizadora en Madrid, D. Vi 
tal Fité, Villamagna, 2.
J u n ta  dB f« st» Josi.—Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
de la Victoria;
Suma anterior, pesetas 455. v >
Don José Martínez, 25; Sres* López 
Griffo, 25; don Juan Baena y Baena, S 
don Juan Muñoz, 20; El Mediterráneo, 15; 
don Félix Saenz, 10; don Pablo Magnq, 5 
don Manuel Aragón Valere, 5; Compañía 
del gas, 5; Idem de los Ferrocarriles An­
daluces, 10; *don Francisco Caffarena, IP 
don José Creixell, 6; Sres. Montes y Gonzá 
lez, 5; don José Guzmán, 5; don Juan Salan­
do, 6; don Francisco Guerrero, 5; don Cris­
tóbal Campos, 5; don Ricardo Galvez, 3; 
don‘Pedro Fernández, 3; Sres. de Pablo 
Hérmanos, 3; don José Gil, 2; den Juan 
Aguilar, 2; don Lino del Campo, 2‘50; don
. ‘ >^D IR EC TO R & Y  SECRBTARIO:ID;rManuéirAguUarVdeíCastro/^«^^^
Asistidos en sus domicilios, 2.727; id. en | nTG B A r íTTiTT.T.TTüR̂ A t o .^COMERGIQ» M A G IS T E l® ]^ ^ ^  „
TGabineteíde F ís ic a -L a b o ra to r io  de Qalmica-Colecciones^^<._^ri>®» ,
- v .  Local amplio, ventiladOYé^higiénico, con certificados facu ltaU v .^  . ^
'‘ íR E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  M  , 0 ¿ \A
■«SolbtóaUeiites. 67 y de elIosvcon Matrícula d»,Honor, 88, Notables,
---------- LTdiárrea que tantos estt^oX<f»sa en
de éxito del concurso, contribuyendo á que 
se presentara mayor número de competido-
C o m la ld n .—La Comisión mixta de 
reclutamiento celebrará sesión durante el 
presente mes en los días 15 y 
C®r>o y  v a n ...—Repetidas veces he 
mos llamado la atención de Ja alcaldía res 
pecto á la falta de tapadera de una de las 
tragantes de la calle de Pozos Dulces.
yd a iarrcA  que la u tw  v  corrififC
con los fuertes calores del verano y
, ^  ‘̂ "Harina, Lacto-Fosfatada 
r FONDA Y PASADOR DEL (JENl^AL
Casa fundada en 1857.-Calle Compañía. 16 y 18
Nuestro requerimiento, atendiendo las >. j-responder. á los favores que le dispensa su ¿  jp ofrecerle un
lejas que nos ducido importantes reformas en 16 y 18.qu ^-------
sido inútil, la susodicha tragante continua 
«in tapa, dando esto lugar á frecuentes tro­
pezones de los transeúntes.
Nuevamente excitamos á la autoridad 
municipal para que ordene la corrección de 
esta deficiencia.
económico y esmerado s e t ^ ^ .  —Nó equivocarse.
Se perfeccionan frases
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
Compañía Vinícola del Norte de España
B i l b a o - H a r o
PREMIADA EN VARUS EXPOSICIONES, ULTIMAME CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
Antonio Cañizares, 2; don. Hipólito Gonzá­
lez, 2; don Pedro Temboury, 2; don Jacin­
to González, 2; don Guillermo del CampO, 
2; don Francisco Bravo, 2; don Antoido 
Hurtado, 2; don Benito Ponce, 2; don F^f- 
nando García, 1; don Juan Quintana
SOC3JETÉ :..
W Á .  PAVIN DE LAFARGE!
Cementos especiáles píúra toda ,ch -̂ 
ié de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Producción. 
más de 1500 toneladas. _
Representacióh y depósijt^ ,  %
ItobriiiOS 4 t  J.
CA8TELAR, 5
mrn
RIOJA BLANCO, RÍOJA ESPUMOSO (Champajnê ^̂ ^
í)e  venta eu  los principales alm acenes de UitramarinoSyíiFe'tiáas y 
Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser^|lOrprendiaos con las
.mitacíones.^ PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAI^
líiiBis yapares eerress'
B n fo p m o —Se encuentra''enfermo nues­
tro querido amigo don Angel de Alva y Ga- 
parrós, activo ó inteligente empleado de es­
tas oficinas.
De todos veras deseamos el rápido y to­
tal restablecimiento de tan apreciable 
amigo;
gi vapor fnua«8i
Mldrft el 4 de Septiembre para HeliUa,ilS' 
Qrán, Oette y Marsella, con frasbor-monrs,
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se |i^  Palma, partido rural de Santa Catalina,
sorprendió ayer la guardia civil á Francis-xeciben los encargos.
C a sa  r a e o m e n d a d a —La Fábrica de 
Canias de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
N o r ia s  d e  n n a v o  a la te r n a  «Zo­
r i ta »  con patente de i o vención por veinte 
eños. Representante, José de Bernabé y 
Peña.—Galle de la Marquesa de Moya, 9, 
Málaga.
Muchas vendidas en esta provincia.
I^ e  I n t e r é a .—Lo más curioso para la
co Prados Godino, Juan Guülén Vázquez, 
Francisco Morilla Vargas y Domingo Gó 
mez Marlio,á los cuales bailaron engúllendo 
tranquilamento lop frutos de una higuera de 
dicha ñoca, de la que es colono don Manuel 
Jiménez.
Al Godino le fueron oenpadas en el acto 
de la detención una cuchilla y una navaja.
J a u t a  d a  p r o ta e o ló n  A l a  Irafan 
o la .—Hace mucho tiempo que á invitación 
de este Gobierno civil se hicieron los nom­
bramientos por las diversas corporaciones 
de Málaga que han de estar representadas 
en la Junta provincial de protección á la in-tw ..^ ...------- ------------- rr~-----
tengamos noticias de que
o í í S i l í  ^ « t i á í n t i a a  — Organismo haya quedado constituido. L o c ió n  O ap ila is A n tla ó p tle a . |  g^berse las causas, Sr. Goher-
dni funcione en diestra
csftta i» d o d .y tao  . “ clo_«e lo. moale. Camocho
de Málaga, aromático y estomacal. P h ................
Vda. de José Snieda é Hijos. Galle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
•«SI C o g n a o  G o n x i lo s  B y aso »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
perrionas de buen gusto. 
PstPObono-l.dasai, véase 4.» plana. 
A g n a o  S o d o a  n a to s a la a  de L a  
^ o j a .
Espectáculos públiccs
T o a ts o  C o p v a n to a
La hermosa obra de Gil de Zárate, Gus- 
SHdn el Bueno, obtuvo el domingo nna exce­
lente interpretación por parte de todos los 
artistas que la desempeñaron.
Los entusiastas aplausos del numeroso 
público lo acreditaron así.
El veterano Ruiz Borrego dió extraordi­
nario relieve á la histórica figura del defen­
sor de la plaza de Tarifa, teniendo momen­
tos muy inspirados que le valieron grandes 
ovaciones.
Las señoritas Zurita y Adamuz dijeron 
sos papeles con sumo acierto.
Cumplieron cómo buenos los distingui­
dos actores Rivero y Martínez Tovar, ayu­
dando al excelente conjunto los señores 
Molina, Chinchilla y Blanco.
£1 juguete cómico El anua de San Pm^ 
úencio, hizo pesar un rato agradabilísimo á 
la  concurrencia, siendo muy bien interpre­
tado por la señorita Adamuz y los señores 
Caracuel, Segovia y Gamez, quien termina­
da su labor en Lara cumplió su cometido 
en Cervantes.
T a a t r o  L a v a
Como anunciamos, el domingo abrió sus 
puertas el Circo de Atarazanas, asistiendo 
numerosa concurrencia.
Lasobraa fueron interpretadas por un 
buen cuadro cómico en el que figuran la 
«eñorita Quesada, señores Gámez, Cabello 
7  otros apreciables artistas
rimoye-
rá los obstáculos existentes y procurará que 
la ley no quede incumplida en este punto.
B I ra e to v ;—Se encuentra iBú Málaga, 
en unión de su familia,el director de la Es 
cuela de Artes y Oficios de Córdoba don 
Mateo Iñnrri.
Sea bien venido.
D o s m o ii ta .-L a  Alcaldía, á propnes 
ta déla Jefatura de Obras públicas déla 
provincia, ha ordenado el desmonte del 
cruce con hilos aéreos verificado por la Di­
rección de la red telefónica en la carretera 
de Málaga á Almería, sitio denominado 
Arroyó de Giros.
M itin .—Eó la noche del domingo cele 
brose un mitin en el local de la sociedad de 
cárpinteroB El Progreso, para protestar de 
lâ  conducta seguida contra los* obreros por 
los patronos y autoridades dé Bilbao.
Hicieron uso de la palabra los compañe­
ros Castro, Pinazo, Navarrete. Alvarez, Na­
vas y Tejero, quienes se expresaron en el 
sentido arriba indicado.
Presidió el compañero Díaz y se leyeron 
numerosas adhesiones.
Q o n v e n lo  b la p a n o -B u lz o . — Hé 
aquí los productos malagueños que resul­
tan más favorecidos por el tratado de co­
mercio celebrado éntre España y la Gonfe- 
deranción hélvélica:
Vinos comunes, pagaban 30 francos, pa­
garán 8.
Vinos generosos, con los recargos por al­
cohol, pagaban hasta 46 francos, hasta 18®, 
pagarán 8.
Naranjas y limones, pagaban 15 francos, 
entrarán libres.
Uvas en paquetes postales franqueados, 
pagaban 10 francos, entrarán libres.
Idem en paquetes hasta 6 kilos, pagaban 
10 francos, pagarán 2‘50.
Idein en otros envases, pagaban 10 fran­
cos, pagarán 5.
doña Mercedes Clemens 
Esta tarde á las cinco se ha efectuado la 
conducción y sepelio de su cadáver en el 
cementerio da San Miguel.
Damos el pésame á la familia.
D « I n ta x é s .—Se desea saber el para­
dero de Mercedes Garda, huérfana de don 
Joaquín García, para informarla de cierta 
herencia que debe percibir á cuyo efecto 
puedé presentarse en el despacho del pro­
curador don Juan Benítez, calle del Duque 
de la Victoria núm. 8.
O b ra  n o ta b ls .-H e m o s  recibido los 
cuadernos del 31 al 34 de la notable obra 
El Hombre g la Tierra, de Elíseo Reclús, 
que publica la casa editorial Alberto Mar­
tín dé Barcelona.
V la jav o a .—En los hoteles dé la capi­
tal se hospedaron ayer ios siguientes via- 
eros;
Don Eduardo Chazarii, D. Cándido Mar 
tín González, D. Bulalío Narváez, D.'^Anto- 
nio Molina, D. Antonio Mena, D. José Ju- 
liá, D. Antonio Torrero, D. Alfiedó/ Cres­
po, D. Jíiaquín Casio, D. Manuel Pacheco, 
). Fidel Fernández, D. Antonio Benjumea, 
D. Rafael Machuca, D * Dolorés Cabello de 
Lobera y familia, D, José Roméro y señora, 
D. Antonio Gómez, D. Manuel Coca Sán­
chez, Ü. Manuel Santaella y faqiilia, don 
José Calado, D. Alfredo E. Villiesld y don 
Restituto Atienza Villafruel.
C ab aa  d a  « o a o ra o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Angela Salle fiielvela, de una luxación 
en el codo izquierdo, gor caída.
En la dél distrito de la Alameda: 
Bernardo Gámez García, de úúú herida 
en la región occipital, en riña.
Angel Padiat Sánchez, de una herida en 
la mano izquierda, que se produjo traba­
jando en los talleres de carpintería de los 
herederos de don Juan Alonso.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Josefa Lozano Roque, de dos erosiones 
en la cara.
Dolores Ortega Moreno, dé trés éontu- 
siones en la cabeza, ocasionadas en re­
yerta. )
L a fe p la i d « l a  V le io p la .—Existe 
gran animación para la feria de la Victoria, 
próxima á inaugararse.
Las fiestas comenzarán; el vlernéé líete 
del corriente, durando haéta él día telnti- 
uno.
La recaudación excede ya de mil pesetas. 
P ra o tle a u it» .— Restablecido de su 
grave dolencia,hoy ha comenzado á prestar 
servicio en la nasa de soeorio del: Jistríto 
de lá Alameda el conocido practicálte don 
Eduardo Rey Cahrillana.
•tLiIl U l t im a  M oda» .—Con el núme­
ro 974 de La Ultima Moda, que contiene 37 
múdelos de trajes, blusas y accesorios para 
señoras, señoritas y niños, sO répárié 
periódico Él tocador, una hoja dé dibojos 
para bordar, un pliego de novela, un figurín 
acuarela y un patrón cortado.—25 cénti- 
mOB.-Gratis núms. de muestra,—Veláz- 
quez, 42, hotel.
A e o id o n ta  d e l  ti* ab a |o .-rE n  el 
Gobierno civil se han recibido los paites 
relativos á los accidentes sufridos por los 
óbrerÓB Cristóbal Rodríguez Melero, Loren­
zo López Petrel y Antonio González Ro­
dríguez.
B n ío rm o .—Sé encuentra enfermó el 
conocido abogado don Manuel Chaneta Pi­
nazo.
Deseárnosle alivio.
A  Ib  Oáibbiéá d b  C o ib b ra ió .—
de Argelia.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para RÍO Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
m  vapor transatlántioo íraneés
PROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
9 8 -T O R R IJO S -9 S  . .  
Centro da Enseñanzas generálas y dé aplmaci^
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad^de Gr^^^ 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial ^  4«U 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y á la Escuela de Comercio., ,
SECRETARIO '
D O N  CIPRIANO R EY  




Fara sarga y pasage dirigirse t  sn consig- 
aatado D. Poiaro Gómez OfiaisL, calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA.
Profesor^Normal f iS n
DIRECTOR e s p i r i t u a l : D. FERNANDO NARAN ]0,Cura Párr^° J - - ,
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, 1  RES Eicen 
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Ñor 
males y TRES Maestros Superiores. .  ̂ llp.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia na 
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en 
exáménés de fin de curso el siguiente resultado académico: _
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables,^ 57.—Apro 







WIURÔ  Y  S A EN Z
«a niños y adultos, «strell* 
snionto, malas digesti«n«% 
ñlcsra del estómago, aea- 
días, inapatenoia, elorosif 
eon dispepsia y domáa eni- 
fermedades del estómago 4
F n b i* le« n t« b  d a  A le o b o l  V In lo b
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 96® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco afiejode i902 con 17® á 6,50 ptas. Dé; 
1903 á 6. De, 1904 á 6 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. én adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y  á depósito 2 ptas. menos.'̂ ^
-fP A IVr’RTTilNJL demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
6leV¿ da por motor eléctrico.
BaePltor*lc»: A ln m e d s , S i
SANATORIO QUIRURGICO
HUESTR& S R Í.”d E L i  V lG TOR Il
San Patricio, ll.^AAálaga  ■
DR. J, HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta
económica de 3 á 5 de la tarde. > Habitacio­
nes Independientes para los operados, con 
esmerada asistencia. __ ^
m E i f i i i m s
DE PASTO Y GENEROSOS
C a lle  M o lin a  l<bvlo y  B o l isa 14
Marca muy recomendada por su viniflea- 
ción esmerada y pureza garantizada.*^
Intestino^ se * * * ^ ¿ ^ ^ ^
tengan su a 
da<]̂  coa el
ELIIIB ESTOliCM» 




T  vrbud»«tea dM mmméUÍ
J o sé  Im pellitiei*!
MIÉ: DIGO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de la ma-
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1.” de Julio eonsnlta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
Bar Parisién
NEVERIA
Próximo ya el fin del plaiso concedido i^ata 
, , ola adfiiiiíón do proteótos de estatua al Mar-
Mmendras, ]pagaban 30 francos, entrarán |quiég de Guadíaro, hemos sabido que algu­
nos artistas nacionales residentes en el Ex­
de 1
Los cuadros del cinematógtafo agradaron!^*®* « ^  ,
bastante, siendo digna de elogios la preei-f envases de más
•ión y fljezA del aparato. 1̂ »®» francos, pagará 3.
T e a t r o  ¥ l t a l  A bb |  A g ro a o ro b .—Los dos hermanos que
La empresa Blasco-Sicilia terminó ano-1 infirieron ayer cinco heridas á Francísso 
che sus compromisos en el coliseo vera-i.Alcaide, suceso que ocurrió en la Torre de 
niego. |S . Telmo y del que ya hemos dado cuenta,
Al finalizar la tercera sección dijeron las |  llámanse Rafael y José Martin Pastor, de |  esos artistas puedan terminar los proyectos 
nubes ¡agua va! y el público acudió á los 125 y 22 años respectivamente. i  comenzados.
«itios mejor techados paia guarecerse de la i  El primero de los citados hermanos reci-| Esta concesión, hecha á meiitisimos ar- 
Hnvia. ibió una pequéfia hévida en él antebrazo de-ftistas cuya juventud é inspiración conviene
Mañana saldrá la compañía para Sevilla. |recho, f  estimular, aumentaría las probabilidades
trasjero, y que se proponían enviar boce­
tos para dicho coneuro, no podrán hacerlo 
por falta material de tiempo.
Snplicamos á la Gomiéión de la Cámara 
de Comercio que entiende en el asanto haga 
la concesión de ampliar el plazo, para que
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Riéa horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro neVelO Ménciáno contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescoé fálen- 
eianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandvrichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios Sumamente desconocidos. 
Chocolate con tostada l5  céntimos,
Gafé de Puerto £ióo, éon lecbe ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts, litro, medio 
litro 30 cts.
6e nieve, i  precios de fábrica, 
al poi ma^ór f  meííójf;
Despacho á todas horas. ,
3, MARQUES DE LARIOS, á
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Está Casa ofrece gran surtido en 
todos I6s artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los Ultima novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba*
^*^°SECCION DE 0 A S m E E lA ' ’
Con gran esmero, se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á iíf6cios nmy económicos.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Éerpés én todas sus manifestaciones, 
Úlceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Caocer, en la 
condición p#««ds« de encontrarse en el pe­
riodo de supuración", no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Saívaáo» de la opera­
ción el 70 por 100.
Fara evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluídos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.





Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Oubierto do dos pesetás hasta las cinco 
do lA tardo.—Do tros pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Maearrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejorosmarcas eonoeidas y 
primitivo solera de MontíUa. _
Queda abieri* lA Ñéverla, se sirven he­
lados de todas clases.
S a w l a i o  A d a m lo l l lb
E L  GLOBO
P l a r a d a l o a M o r a b ,  8 8  
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.-Valdepe- 
ña blanco y tinto, boteUa 0.30, cts. arroba 
é Ptas,—Aguardiente Ruto superior media- 
botelía, Í.I&.—Vinagre de Yema superior. 
Ó.SO.—Oaíá superior tueste diario, Rilo, 
4.S0.—Anchoas buenas-curadas, talo, 1.25. 
—Jabón blanco superior 1. Ba^doval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1. Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro. lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbon de 
Encina, Ook y carboncilla, Aceite de oliva 
superior á ios precios más baratos dol día,
Bal, Harinas, Sémola y otros.___
SER VIGIO A DOliIOILIO
“L A  L IN D A ,
Grran Carnicería reguladora
G A U Ú B  S A N  J U A N  n ú m . 3 , 
Oame á gusto deí consnriiidor á los sí- 
guiontes precios: . *
Oarne de vaca con hueso, li( libra 5  rea* 
!oŝ —En limpio superior calidad, la  libl'^ 
8  rgy~Temera superior 18  rsi—Oarnero, o  
—Bervloio á domicilio.—Se adquieren coiii- 
promisoA^oon fondas y hoteles.—Desde llM 
cinco.de la iZ?aSana hasta las diez de la 
cha está abierto. ' . j,
Todos IOS meses ffo hará una rifa de un 
buen mantón de Manila A de u » preciow  
vestido d® seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uáa pajM- 
lefift para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta , casa una libra de carne. _  ;
Ha sido ágrácíada coá el mantón nfajdo 
este mes dema Mercedes Muñpz García, Î a- 
b ito ts  en calle San Juan,, 11. , ___.
Alfonso Km en la Caleta
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde ena^ntrareis un esiuerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio A la carta.—Se sirven banq ueies 
á precios arreglados.—Magníficos mere Ade- 
ros con vistas al mar. ___
FABRICA DE CH0G0’.ATES
' j j j A  A B B j i ;
'^ÓcÓiátes selectos fabricados con^
; cácaos d® Guayaq^, Caracas y Cey-| 
lan, con vainilla ó canel . '
¿ s  Especialidad én cafés tostados y |  
ferudos de P u erte reo , Moka, JamAi-fJi
¡cay otras procedencias. ^
p:> Tés finos y aromáticos de ..China, 
|Céylan é India.
Dtpáilfo: C«tf6Sar, si.
Sobrinos 9 e J .  H erfers Fajardo
FABBIGI DE SELLOS DE C&UGHOUG
y  T iz lle r  d e  g r a b a d o r
Los sellos más baratos de España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y poaee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.‘̂ *“*irMr¿¥omderiÜ..-NB6v..66.-MiUg.
Talleres fotográficos 
M . R E Y
Plaza Constitucián 42 j/ Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por toólos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bwo- 
inuros, carbón,/y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de ios procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos crialalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relievo 
(gran novedad). \  j
Se hacen ampliaciones basta de dos me­
tros de altura garantizando au perfecta ter- 
miuación.
Fálbrieá de Platería: Olleríaŝ  23 
3ucurs ;̂ Compaf̂ , 2? y 31 «  I P O lI Í O T I *  "  I l k J á L l O L g O . . *
g r a n d e s  B X IS T E a ÍC IA S .-P U T E B U ^ ^ ^
poiiÉáiétdíiii p i i i t ü
Cafó Sport
Soibfitd d6l dÍR.>->Leche«mef6ngadft. 
"  Íé#6dio,^a«--r-Tafióa de Gijoña.




Angela Sello, iaquilina de ana ^e las ca­
sas isúndadaB, se piodújo mía laxación en 
el codo izqaieido^ al pretender poner en
loa daríQte la presenta temporada: I salvo su mod^tb ajuaif.
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á] 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio. I
‘ 26Eei*ca.dL'0 dB'pasas
' He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas: > .
HECHURA
TOS
Han sido machas las escenas cómicas 
qne con idéntico motivo se han desarrolla­
do en machas partes.
Junta de Asociados
Con la asistencia de los vocales señores' 






C FR A N Q U ELO ) _____________________  .
(Balsámicas al Creosotáis I N a v a j a s ,  Fresneda Alfalla, Viñas i ídem ídem bajo
__  ̂ . '  I del Pino. Gómez Cette. Sacrelerva Sootor-I
Imperial. . . . 
Royaax. • • • 
Gaartas. . . • 
Quintas. . . . 
Mejor corriente alto
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consignen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando sa oso 
se logra una «curación radical».
í „ PKcIo: UNA pesefn cnjn
Farmacia y Droguería de FRANQGELd^ 
PUfilít 4ftl m v . - mAlaca
P A R A  b a ñ a r s e ;
EN
, Go a, sgsl p  
no, Lara Paniagas, Raíz Gutiérrez, Laque] Reviso . . 
Yillalha y Alvarez López, se reunió la ̂  Medio reviso 
Jauta de Asociados para continuar la se­
sión suspendida el SO del pasado mes.
Ocupó la presidencia el señor Torres 
Reybón.
Abierta la sesión el señor Raíz Gutiérrez 
censara acremente al Alcalde presidente y 
al Ordenador de pagos, que á pesar de ver 
venir la bancarrota no han puesto medios 














Calcula qus 'dejarán dé' pagarse obliga­
ciones por valor de Í.000,000 pesetas, aca­
rreando conñietós ¿ la  Corporación como 
el ocasionado con la suspensión de pagos 
del crédito de la marquesa de Casa Jara.
Termina él Sr. Ruiz Gutiérrez diciendo.
Aseado 
Corrientes « . |» •:
Escombro . . . • • * ■ • » 20





A q n f n o  h a  p a ia d o  n a d a  
Andrés García, Acedo, tomó en el mes de 
Octubre el tren corto de Alora a nuestra 
capital.
Al llegar á Campanillas se aneó para sa­
tisfacer una necesidad fisiológica y cuando 
quiso subir de nuevo al tren vió con asom-
1.A A L E A R ÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas 1‘60 en adelante.
A diario callos á la Genovésa á pesetas 
0‘50 ración.
■ Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11. •
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
SALVADOR MARQUEZ
d B T J J A H O - D a i í I S I A
de la Facultad de Medicina de Madjcifli
en dentaduras arBBUtiSEBwi , 
sistema ftmmcano. Dientes de Pivot,^ cow^ | 
íjss ¿o j  empsgdes en 
iaffa,.==T |̂abgj'9 espedid ^  orifi< 
Extrag^nes sí» dolcrr por medió de 
t if ie s ,  pí^Eiiaáerenía Sgpegieiéa’̂ ’BSF 
ri£;. Asepsia esmpleta
ÍN ST R U M E kT O S B E C IR pG IA  
a p a r a t a o s  p a r ^  l a b o r a t o r i o s  
CAMARAS F^"*^0,CfRAFICAS_ 
PLACAS,
p r o d u c t o s  W lM IC O S
A n tig u a  casa  J* R E B U M O N T  ^
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  (¿squind
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 3 1 CALLE G R A ^^
á la de Calderería), ofrece á sus disunguidos Chentes un . --^Ados.
artículos propios de tan conocido establecimiento, con ^i^|-\(.iaridad.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é i ^  ^
CONTRA EL CALOR
en toda España.
Temporada desde 1." de Julio al BÚ 
de Septiembre.
año desistía de su proposición ácerca de la 
revisión del presupuesto.
Los señorea asociados se muestran con­
formes con lo expuesto por el orador y seMédico-director D. José Irnpemtierî ;̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas] 
clases..
Acto seguido se levantó la sesión.
de Florencio Hurtado
8 7  y  3 9 , N a » v a ,  3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de laS 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
Para comprarlas €H 
fnejOTes condkronesvíste 
lacasade Vda. é |f)|05 de 
Manuel Lede5ma(S.uiQ 
m A l a & a
EL TEM PORAL
/  S I  G u ad m lm isd ln a
Durante toda la madrugada no cesó ni 
un tostante el fuerte temporal, iniciado 
anoche.
Próximamente á las cinco de la madru­
gada los serenos que vigilan los alrededo- 
,;res de Guadalmedina, observaron que el 
|iio, á consecuencia de la gran cántidádde 
agua que traía, amenazaba desbordarse 
por las escalerillas de Puerta Nueva y Pasi­
llo de Guimbarda.
En el acto hicieron la señal reglamenta­
ria, acudiendo varios agentes nocturnos 
que en poco tiempo pusieron tablones en 
las surtidas, desapareciendo asi aquel peli 
gro.
La cantidad de agua que llevaba el [rio 
era bastante crecida.
En los puentes situáronse esta mañana 
numerosas personas contemplando la riada. 
L o s  OBbloa
Era una temeridad andar esta madrugada 
por las calles, á causa dé los cables de luz 
eléctrica que en número bastante conside­
rable se desprendieron. , )
B e a tiro so o
El fuerte viento reinante causó bastante 
daño en los árboles de los paseos,' déstro- 
zando no pocos.
D i l i  proyirnebi
P o tle ld n .r-P a ra  don José García Ro­
mero, hijo del industrial de Campanillas 
don Antonio García, ha sido pedida la ma­
nó de la señorita Catalina Galindo. , 
P v o iu p u o a í to .—En la alcaldía de 
Canillas de Aceituno sé hallé al público el 
presupuesto municipal para 1907.
S u b a i i ta .—El 13 del actual tendrá 
efecto en Alfarnate la subasta de árriéñdo 
de todas las especies de consumo.
R a o la m a d o .—En el depósito munici­
pal de Canillas de Aceituno ha ingresádo 
Juan Muñoz Marín, reclamado por el juez 
instructor de aquel partido.
O o u p a e ló n  d a  a r a i a a .—Por care­
cer de la oportuna licencia han sufrido el 
decomiso de las arnias que asaban Rafael 
Gómez Dueñas y, José Luque Florido, ve- 
eiuor de Alozaina; Juan Bravo Mena, Anto­
nio Villalba Berrocal y Tomás Calderón 
Jiménez, de Ardales; y Francisco Palacios 
Pérez de Riogordq
El hombre no se desanimó y cuando más 
tarde pásó el expresa montó en el mismo, 
sin proveerse de nuevo billete y sin perca­
tarse de que el antiguo no le servia.
' Andrés Gacía vino á ser por dicha causa 
autor de una estafa de 70 céntimos á los
I
F g p W
LLAYERO
ando R o d ríg u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establécimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina: y herramientas detodais clases. 
Par# fayordoer al público con precios muy
autor ue una esiaia ue /u vent̂ ^̂  ̂ se venden Lotes de B teiía de
Andaluces y hoy ^  Cocina, dó Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5
H u v to  d o  u u a
de Monda, José Rivero Agüera, se pre­
sentó ayer ante el puesto dé la guardia 
de dicha villa manifestando que en la sie­
rra de Carrucha le habían herido una cabra, 
por disparo de arma de fuego, y que al re­
tirarse con el ganado notó la falta de otra, 
de la cual encontró en si camino el menudo 
y las tripas.
La guardia civil practicó las diligencias 
del caso, logrando detener al autor del des­
aguisado, Miguel López Benítez, á quien le, 
fueron ocupados en su domicilio seis kilos 
de carne del citado cuadrúpedo, la piel y la 
escopeta de qué se balía servido.
Miguel López ingresó en la cárcel.
ebbvO '-^El vecino tez, don Rogelio Zazo Escudero, don Ma-
tribunal correspondiente para responder del 
delito.
Después de las pruebas el fiscal retiró la 
acusación y aquí no ha pasado nada.
A p e l i l l a
Se ha dispuesto pase al penal de. Melilla 
para extinguir condona el recluso en esta 
cárcel Matías Tomé, condenado por la Au­
diencia de Málaga á la pena de 17 años, 4 
meses y 21 dias de reclusión temporal, por 
el delito de homicidio.
ite ls ta b le e ld d
Eneuei^trate restablecido el magistrado 
de esta Audiencia don Daniel Morcillo y 
Redecilla.
G itae lo n e#
El juez de Marbella cita á Agustín Fer­
nández Yázquez.
ü o a  n n eT os ju f a d o s
Continuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo sño judicial:
Don Manuel Pastor Casado, don Enrique 
del Pino Sardi, don Manuel Qaiutana Do­
mínguez, don Antonio Yslderrama Beui-
_7_Ó _10 ,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S «  g a r a n t i z a  a n  c a l id a d
PIELES HIGIENICAS \
para frescura en la cama, con especial cuTjido
recomendables á todos, y  de gran necesidad para
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagi
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, ‘ ____ _
EVARISTO MINGIÍTET „
Juan Gómez García, 40 al 44 ( a n t e s  E s p e c e r í a s ) — B L ^G A  ^
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en NoYeaaaes 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS; ' 'Si ,
 ̂ casa íTuídada en 1850 porTRASUDO
Oonsiiltorio O É n to líig ic o
DIRIGIDO POR
D . J o a é  B a a n a  y  A lv a c a a
m ía  calle Sta. Lucia, núm. 1 
Rectauréciónes faciales y  bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc.,Anestesia localó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne ¿ la es 
peeialióad del dentista. __
han sido trasladados, desde 1.* de Enero de 1906 y por mejora de local, & lá 
casa recién construida para la apertura de V
CB lle de C isn e g o s i i ú m .
P e  M a r i n a
A fines de este mes quedará levantada la 
veda de'pesca.
—EnTas oficinas de eata Comandancia 
no había boy noticias. _ _ _ _ _
De Instraccián pública
La Junta provincial de Instrucción públi­
ca ha dictado la siguiente éircúlar:
' «Esta Corporación de mi presidencia, en 
sesión de 27 del ácíual, ha acordado ofi­
ciar á todos loa señores' Alcaldes Presiden­
tes de las Juntas locales de primera ense-
_____^___ñanza para que tín excusa ni pretexto al-
Esta mañana vimos en el suelo una delguna y según está prevenido por las.dis- 
'  ■ “ ■ posiciones vigentes notiñquen si en l*® ¿o
Septiembre próximo venidero empiezan á 
fuá clonar las Escuéias de niño» y niñas y 
en i.« de Óotubre las ¡nocturnas de adul 
tos, dando cuenta de- aquéllos maestros 
que no se hallen al frente de sus cargos y 
explicando la causa á que obédezcan las 
faltas que se noten. .
nuel Romero Santiago, don Antonio Ban' 
derá Mesa, don Antonio Fernández Cer­
vantes, don Diego García Sánchez, don Jo­
sé Bernal Pastor/don Fernando Rodríguez 
Guerrero, don Juan Pérez Conejo, don Ra­
fael Cabrera Cantero, don Salvador Fer­
nández López, don José Llovet Fajardo, 
don Leopoldo Jiménez Gallardo, don Fran- 
aisco^Qarcía Gutiérrez, don Antonis García 
jPacbecO, don Pedro Vega Gatiérrez, don 
Yictor Salcedo Jurado, don Manuel Suáréz 
Alemán, don Bernardo Robles Ramírez, 
don'Ricardo Palomo Caéero, don José Me­
sa García, don Enrique Muñoz PinO, don 
Antonio Montañés Jiménez, don José L!o- 
vet Gómez, don Manuel Corpas Fsias, don] 
Tomás Gontreras Arands, don José Bracboi 
Ibáñez, don Enrique Agúilar López, don 
Antonio Azuaga Ocaña, don Francisco Be­
rrocal Gáreía, don Antonio Croveito Recio,  ̂
don Enrique Garacuel Salinas, don Eoiique 
Gradan Reboul, don Alberto Garda Marín, 
don Antonio Jaime Rojas, don José Ga­
llardo Fernández, don Víctor Herrero Ru­
bio, don Manuel Hernández Hidalgo, don 
Joaquín Caparrós del Poso, don Estanislao 
Milanés Vega y don Antonio Navas Jimé­
nez.
(Canfinmrd),
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MONROf 4
proxinw al Hotel AXhanibfa 
Bspedalidad en refrescos gaseosos do 
todas ólásBS de jarabes dé las acreditadas 
de Antequerá á 20 céntimos, Gafé Superior 
de moka i  15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oógna marca Pedro Domecq. Vi­
nos de Ripja.—Manzanillas do todas mar'
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Cer­
vezas del País y Ixtrangeras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilioi José de Sosa Villalón.—Málaga. 
V la its jp  eat®  E a ta b ia e lm la n to  
OB eoM v a m e a g é ls
Labditatorio Quíínieo
D U ST R IA X .
B irigidd por JO SE DELQRME
P m ka del Mar, 2á, pral,
Análisis de todas clases, estudio# y con­
sultas ir^dusMales, enseñanza industrial.
las hermosas palmeras del Paseo de Re- 
ding.
También se llevó el huracán téda la te­
chumbre de la casa n.<’24 de la cálle de Sán- 
tana.
. C a s a a  a n e g a d a » ,.
La lluvia torrencial y continua ánegó las 
i Hsasas siguientes:
. Alameda de Gapacbinos 26, 28, 30 y 32,
: Mtíro de Santa Ana 24, Cristo dé la Epide­
mia 61, 63 y 65 y no pocas de las calles 
: de Huerto de Monjas, Cristos, Mariscal, 
Carmelistas, Plaza de la Rosa, Plaza de las 
Biedmas, Grama, Viento, Gigantes, Trini 
 ̂ dad. Jara, Fizarro y San Pablo.
También se vieron invadidas por lás 
aguas la .Plaza de Guardia, calles de Ermi­
taño, J¿uregui, Rosal Blapcp y D. Rodrigo.
La ealle de la  Tictoria
A;las seis menos coartólas aguas des­
cendente del Calvario y Camino Nuevo 
innndaron por completo la calle dé la Vic­
toria, rebasando en algunos puntos las ace 
ras, y descendieron por la Plaza de Riego y 
y calle de Granada, arrastrando bastante 
fango.
La avenida decreció bien pronto permi- 
tifiD d o circularles tranvías que en un prin­
cipio se vieron detenidos.; : W
B1 P a lo  P a l e é  y  la  P  a lu z a
Estos barrios sufrierihi también los efec­
tos de la tormenla quedando el primero de 
dichos barrios convertido en una laguna.
En el Bulto se anegaron también varias 
casas y calles.
In a trá n s it& b la a
Han quedádo intransitables á causa del 
agua y ba'iro la salida del ferrocarril que 
exUte en /el camino de Churriana, el Paseo
A las madras de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
borriblés sufrimientos dé la dentición, que 
con tanta frecueircia le causan su muertel 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio dél fraeco 1 peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina a Puerta Nueva. -Málaga.
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jfoa y teda ©lasa de eompa» 
©asento.
dfíz la ealMsá
^ ^ w M h m ^ a i a B g B i m a É i g S S o l i ^  ......
E S í r m u l a s  ̂ s p o c i a I e s ? D 8 r a ^ < i a s « l a s a ^ e 9 < n i l t i f . " o s . ,
hEPOSHO EN M AteiGAsíSEBÍíS^^í
DiScción: GRANM)¿MaSlli6iid igaffltim s:€I> ^ ’
Daspactio de Vinos de Valdepeílas T IN T O  y B L A N C O
C a lle  @aiK Jt&an do D Í009
Doa fldsardo Diez, dueño de este estableeimiento, en somblnaoión de .«  t e r e m t«  
eoseebero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á eottoder al pauiaa
ISar. de Valdepefia tinto legitimo. Ftai. 6.—- 
1{8 id. id. id. id, ■ » 8.—
ll4id . id. id. id. , » 1.60
Un litro Valdepeia tinto legitimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3{4 da litro . . . . . » 0.80
1 ár. da Ysldanefia Blanto.
ll2 id. id. id. .
H4 Id. id. id. •
Un litro id. id. .






M4S BlTldai* l a a  « « ftaa : esOlei S a n  J u n a  d «  P*®"»
Mora.—Be garantiza la pnreza de estos vinos y el dneño do este ostaplooimenw a a ^  
nará ®1 valor de 50 pesetas al que demuestro con oortifloado do anátisis oxpodi^^ pof 
el Lafooraterio Mnníoipai que el vino contiene materias ajenas si producto de m u ^ .
Para Qomodidaddel público hay una gnogrsalúermiamo^aeño_enoalieqs^
“d esp ach o de Paja y  Oerea¡les
Comisiones y Representaciones.—Venta al detall.—Garantizando pe­
so y  medida.—Máquina trituradora para toda clase de semillas.—ser­
vicio á domicilio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
LA PATERNAL
Compañía dd Seguros contra Incendios, Explosiones del Gas, del Rayo y de los Aparato» 
de Vapor.—Fundada en 1843.—Autorizada por Reales órdenes y decretos en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, etc.
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUM. 4 ^
EN BARCELONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM. 18
G A JE IA N T ÍA S  Q U E  O F R E C E  L A  C O M P A Ñ ÍA  
Capital social . . . . . . . . . . • Pesetas 6 . 0 0 0 , 0 0 0
Reservas t > 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0
Primas en cartera '6 5 . 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l . Pesettis 8 3 . 0 0 0 , 0 0 0
Ptas. 6 7 .0 0 1  6 7 8 ,7 1 6  
115 0 0 0 , 0 0 0
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 1904,
Siniestros satisfechos hasta igual fecha. . . . ______
COmACION OFICIAL'DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA E N  LA BOLSA, D i  PARÍS '
Capital de cada acción, l ,O 0 O  pesetas. Desembolso en efectivo, 4 0 0  pesetas 
Cambio corriente, 4,OOÓ pesetas
SnbdiitGtor en Halags, E M o  Fajardo, calle JnaB Gómez GaiÉ, núE 29
Delegacién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta tTesoreiía de Hacienda 34.380,45 
pesettóí
Por el ministerio de Hacienda ha sido 
concedido un mes de licencia,por enfermo, 
á don Mariano Molina, Jefe de Negociado 
de tercera clase, abogado del Estado de es 
ta capital.
El Director general del Tesoro público 
participa ai señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado oficial segundó de la 
Inspección provincial dé. Cáceres á D. Fran­
cisco Fernández Támayd, que lo era de 
igual clase de la Tesqreria de ésta prorin; 
éia. ■ 1
Mañana cobrarán en la Tesorería paga- 
duria,desde once á una de la tarde,sus ha­
beres del mes de Agosto Último, los indivi­
duos de clases pasivas, de Montepío civil, 
retirados por Guerra y Marina, mesada de 
supervivencia, remuneratorias, exclaustra­
dos, jubilados,; Montepío ;miUtar y cesan­
tes. ;
El Gobernador civil interesa del Sr, De­
legado sea devuelto á don Ramón Jaraba y
nada la Estación, asi como bumerosa&á®^® |̂*®y’̂  Sains Tr&paga>
calle 4 los barrios bajos. i «®®Mcación de la mina
B n C b u r a ia n a  j  titulada «Montañesa», término dé Coín.
En esta barriada sintiéronse bastante loa! Hoy han sido oonstituidos en la Tesore- 
efectos del temporal. Iifgi tle Hacienda los depósitos siguientest
Don Eduardo Pacheco Oáre», para gsian
4^ 14 snSowTA iisó«
penetrado en el secreto de vuestra existencia y de vues­
tra miseria, y se alejó corriendo.
!E3n lugar de entrar en/su cUario, en el cual sabía perfec­
tamente que no había ningunaĵ  provisión reconfortante pa­
ra el caso presente, se dirigió hácia la escalera bajándola 
con la ligereza de un pájaro. Salió de la casá y atravesó la 
calle, ■ ■ ■ ' ' ■
Tres minuto^ despi^és estalla ¿e vuelta trayendo un cal- 
ÚO t  í^úa bótelk de vino láérada.
La pobre mujer seguía en lapisiba postura y sin tener 
fuerzas para levantarse; pero p s  grandes ojos negros se 
dirigieron hacia la joven con expresión,de agradecimiento 
y de una manera muy diferentóíá 1% con que había acogi­
do hacía poco tiempo á LisÓn. í ;
11 beso había producido su efecto,
f a  no había en aquel cuarto más|qu0 dos amigas.
LisÓn había corrido tanto y subido la escalera tan pre­
cipitadamente que apenas tenía alipto para hablar, cuan­
do dijo á la enferma:
Quedaron convertidas en lagunas las ca 
lies de TúiremolinoB, Silencio, Roabuevoa, 
Buenaviata, Vega y Plaza^de la Híguerita.
Algunos vecinos estuvieron en inminente 
peligro de perecer á causa del agua que pe­
netró en sus viviendas.
En la casa núm. 8 de la ealle de la Esta­
ción bobo que practicar un escalo, por el 
cual fueron salvados los habitantes déla 
misma.
Grso eamloao
A las cinco menos cuarto, cuando más 
aneciaba el agua, se veían llamas en la ca­
sa del Pasillo de Sto. Domingo incendia­
da el Domingo.
IglBBla Inundada
Por efecto del agua procedente de la calle 
de la Victoria quedó también inundada la 
iglesia de Santiago.
tir á don Mánuel Jiménez déla Plat^ en el 
cargo de Deposlíatio pagador de Hacienda 
de esta provincia, de 4.000 pe'setas,y á dis­
posición ¿el sefio) Delegado.
El Juez de primera instancia del distrito 
de Ta Merced, consignado por don Isidoro 
Jiménez Ropa para optar á subasta de las 
fincas del Estado números 10.242, 5.348, 
432, 3.324, 3.325, 1.246, 5.210, 1.401, 
1.409,2.007, 6.595, 1.074, 1.740, 1.051, 
1.277, 2.256, 6.251, 5.252, 6.299, 10.286, 
10.406, 1.113, 1.409, 43.277 y 4.332, y á 
disposición del señor Delegado de Hacien­
da, de 122‘15 pesetas.
No olvidar gne en eololignea
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo y viaje.—A. Díaz,—Gjanada, 86, 
frente al Aguila,,
tquí hay con que reanimaros un poco.
Y al decir esto se dibujó en sus lindos labios una sonri-í 
sa de felicidadi L
Hl olor del baldo se había esparcido por la habitación 
y había animado las negras pupilas de ía que sé moría de 
hambre y rehusaba toda clase dé socorro un momento 
antes» ,
—Bi, sf—decía Lisón,—vais á beber... vais á comer...
Pero buscaba inútilmente una cuchara para suministrar­
la en pequeñas dosis el líquido alimento.
En aquel miserable desván no había más objeto que 
los que hemos mencionado.
Lisón tuvo que volver á su cuarto para tomar una.
Se acercó á la enferma y ayudándola á levantar, y con 
los movimientos maternales que las mujeres á cualquiera 
edad saben encontrar siempre para con los enfermos, le 
ftté dando tres ó cuatro cucharadas de caldo con peque­
ños intérvalos.
—Bueno, ya es bastante; dentrd deun momento tonca; 
remos otro poco.
—Gracias — murmuró la desfallecida. — ¡Qué buena 
sois!
Bajo la acción del nutritivo y caliente líquido, la sangre 
se empézó á reanimar en sus venas, coloreándose ligera­
mente las mejillas de la pobre mujer.
—Todo el mundo hubiera hecho lo mismo en mi lugar
XA SBffORTPA LISÓN ' *31
-contestó Lis«n;^peio no habléis, no OT&tiguas. Esp^
™Y síStó™ nSto'háoia atrás,poniéndose un dedo en la 
bocS' recomendando el silencio y tainmovibdad*
Casi en eí moménto volrié eon una manta que ora la do
.nmSma cami. qu« acababa de qbitar porque no podía
S p S ñ ? r d e T to i,^ a  tapar á r» enferma y hacer entrar
acto, y ya Uena de
fionñanza la dejaba hacer, sintiendo una profunda alegría
Tuna i—  “ d ‘f f ^ S s a ^ v e ^^ Dueña de sús acciones y saüsfeehas al ver que la aeja- 
banLacer á su antoje, Lisón trajo t ^ i é n  azúcar, su fiU
do caldo y
un po?o de ^'So con a"fiearfy prep» 6  lo noeesarro para
hacer una buena taza de té a * ? ® . « a r a  otro —Ya v e i s — decía yendo y viniendo de un la ^  para otro
con ligero paso y sin hacer ningún ruido 
“na S b r ? ,- m J  hay que comer pan “
n r  ¿ ñ o  creo!fSor“»e como no bebo nunca más que 
In «ntiendo pero tiene buen olor... y os ream- 
S - T a id ié  aoere^ldo ol vaso á los labios de la enfar-
“ U s n s ^ b u e ¿ m !-“ io Iajoven.-Ya estaréis un poco
meior.. iDe qué manera daros las gracias, hija 
m ta i-d ^ la  S e c i o S t e  ceñios ojos bonos de recono-
“ ™ lR rateM eeS o¿  en seguida... porque de «t™ 
ra es inútil. ¿No habríais hecho por mí lo que yo he hecho 
por vos?
—¡Oh, sí, sí; seguramente!
-Adem ás, entre vecinas... se debe ayudar mutuamen­
te no somos tan extrañas... Hace quince días que estáis 
en ’la casa, y yo os he visto dos 6 tres veces y me érais 
muy simpática... teníais el aire tan triste y tan sufrido..* 
pero no me hablábais ni yo tampoco me atrevía á hacerlo. 
E;—Yo también había reparado en vos y me decía: qué 
bonita es y qué buena parece... qué aire tan espiritual y 
sencüio.
■‘r l í í
intii iw c to i i ia  D ium tÁ ML 3r*3Siaü.w,» Martes 4 de Septiembre dé 1906
«BONOS C ONCENTRADOS PÁEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS JU A N  H. SC H W AR TZ: Gran Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA número 126I D ^ l é g ’a íd .ó -
..........'SailWaWMMMamM-----------
leaxLdoH*i5 'ireil® é  p@l© mm la  ó ©m paFt® €l.@i eneippo, pisedasi desíFufjplo em pi i
e l J5®pilaíoyio,pi0i^^^ Cí©@s2iéti©®{s de Me el etltis. K s el máseepiadiBiiieo. ^ 3  a^ os d© éxito. N o tien e
Fival. PFeeio, 2 ’3 0 .p®@etas bote. S e  Fem ite pOF eoFF'eé ééFtM éado, aníieipando peeetae en sello s, B oraell, 
ikFsnaeeiitieo,- Asalto* 6 3 , BAMCEXoOMA* IDe ven ta  ©n. todas la s  dnooneFías, pepram oFías y  fapm aeias.
y evita toda ofase da afecciones de la piel. 
mu RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
FABMACUa DROGUERÍAS T PEEFUM EEÍAa—En MALAGA: FARMACIA de A. CAFEARENA.
< r DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID S IE M PR E
La Emulsión Marfil a
Ireparado can Aceite paro de jffgado de Bacalao, cotí j i lp o M o ; de cal y pesa y guayacol. >• Freniiado eu la Expoyiciía de Rleiaudifa,
Depósito PeiBtral: Laboratorio Qnímíoo Farmacéutico d e^ , del Río Guerrero (Sucesor de Qonaález Marfil).—Compañía, 22,—MJL'LABA
'Sr. H..MafeoiGonsález^Marfif,' . ^
S r.án íp : A utorizo 'á  V . p a raJiíice rM 'u so  que 'éstim e' coaveiúent‘ol 
Sé la  leal y  expontájiea declaración que h ^ o  acerca do los excelentes re*¡ 
su ltados que lie obtenido con el uso  de la  E m u l s i ó n  M a r f l ^  a l  G u a - ' 
y a e o l  en los n iños afectos de tuberculización, ya 'm esen térica , ya  broa»' 
co. pulm onar, que abun d au 'en  el Hosjticio.de M adrid, de cuyo estableci-, 
« liento  soy el Médico Jefe. l--i i
E s sin  duda a lguna u n a ífé liz^ rep aració n  farm acológica, en  que á  la, 
científica asociación de agentes tónicos del m ayor va lo r se sum a la  condi- 
¡•ción no despreciable de su  fácil adm inistración á  lo s  n iños, que á  veces 
|son difíciles de m edicinar por invencible repugnancia  á  in g erir s u s t^ c ia s  
slpt,ad.as.de propiedades organolépticas difícilm ente corregibles.
^  ¿B. S. M., Br. Antonio Garda G u é i l o . ^
Si  ntg» $ púbUeo Tüiite^BautrM SaennalM par» axaiii 
u x  loi bordados de todos sstilos:
Bneajes, reale», iMtiees, panto Taiaieih atOi, ojeeatadoe 
aoalaa iiaaina
^H É S T IC A  BOBINA CENTBAL,
la Misma qa» ae emplea nniTerealment» par» lae temdliMi 
laa laberae da ^ p »  blanca, prandu da Tostir y otrae eiaülaru,
Máquinas ”SINGER̂  ̂ para coser
K áqalaaa^ira tqdii iadnstria en qae se emplee la costara, lodM ios M o s  i  Fisotos 2,60 seiDa)ial«s.--Pi0a8s & Gatilogo Uoslnilt p  so ^  $at!s
L a  C o m p a ñ ía  F a b r i l  S in g e f
Concesionarios en España: ADCOGK y C.^
ev.d'HixsaAms maa. l a  ZPro’vlaa.cl»  dS.9 3b>gAlnya 
HAJLiAGA, 1, A stse l, í
ANTEÓVEDSA, 8 , KtaGemi», 8
BO K D A , 9 , Csurureva BasimeSi 9 
YEl^BIZ-XAAiAC^A» 7> Meffeád<«®ai, 7
P M  P 1
l u  la  im prenta de este diario 








del cuero cálbéllü’ 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y j erup­
ciones en la piel.».
L ociénj
A n t i s é p c a
ÍEZ N aeva, 3.— Halaga





/concha.—Gemelos para tea- 
barómetros, termómetros, 
H |«t6s y gafas para ciietalea 
mtmentes de concha y celuloi- 







l a i  m t i  a toed ilS |il5  .litb^^ inglesas, fran cesas y  belgas, 
im ano s ñ ^ i lo A  . . . . . . . . .  a rro b a  0,70 pesetas.
^ o rtlan d  » y  c la ro ). . . •  ̂ > 0,90 >
» es:tra (blanco) » . 1,— »
> > (claro) p a ra  pavim entos. . ■ > l>— >
Oal H id rá n lic a . » 0,90 »
Desde un  saca  p recios redneidos
Por wagones precios especiales
P o rtlan d  de Bélgica, ciase ex tra , lo  m ejo r que se conoce p a ra  
pavim entos y  aceras.
JomA Aulas R p ib lo—H um rto  dml Condm , I S —M álagm
A dom icilio, portes a rreg lados.—Se venden  sacos vacíos ■
del Doctor^ Wí. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos dje 
Perfumería y Quincalla.
UCOR LAPRAD
^  C ura  seg a ra  y  pn m ta  d e  'la A n e m i a  y la  e lo F O S Ís  por el 
X .A P S L A D )£ .-t-‘E1 mej<B' dadlos ferriiginoaos, no en­
negrece los dÍMiites y  n a  c o n s t^ a .
 ̂ D ^ tósito  en to d as las farm aciaa.—- O o y i jn  © t C.®, P a y i s
T<ni(t-g«nitalc$ dtl Pr. jAORAtES
UMlebr«i pOdoraa para la ««mpláta f  Mrora eoraei&> »• la
IM P O T E N C IA , > m
(̂ antantraiata j  aleta áBâ  da iSxito y tan d  aaemltrd da Ips eafaráral 
. Maa^^laaltatiaaa i  M radaa oaja, y ca laiattan ^or eá-p w ^ .
^colina-Laza
especifico de la diarrea verde 
de los niños. Digestivo y antisáp» 
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la Infancia^
Oe VUTA ES US FARBACÍ49
S«a*n4iOmtas, m, HaátiC Mi  NfiagS;̂ ! tdsA.rzaloace.
AL POR MAYOR; E. LAZA 
j Laboratorio químico
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C8 ^  »—< ■+a
i Se vende
6 se tra sp asa  e l Gafé d s la  8o- 
o iedad  «L a H o n rad ea»i Flfuni 
de San J u a n  dé Dios. '
Horas de 2 á 4 de la tarde y
de 10 á 12 de la noché.
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Gránd Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse ios 
Motores.
Desembrague y Cambio de Desarrolló Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía^ don Julio Thies, Calle 
Tomás Heredía, 27, entresuelo. '
S s
Por no poder atenderla sn 
dueño se trasp&s» una tienda 
de Comestibles bien situada y 
en sitio Géatrico. Darán razó». 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de ,hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. ■ ■ . ________
Higos selectos similares á los famosos
DE SMYENA
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
^Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más eooaómioo.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
M u g u é*  dm Uwlóm, 7 
M Á L A G A
\ A i¿UGi Cia uobaxQR ox ame
Fidiricii L. Vilcliis
* * * * * * * * * * * * * *
Las esquelas mortuoiiasi se reciben
para su inserción hasta las cuatro d éla  
madrugada en esta Administración.
Iu t9 i> 9 8 * « ta  a l  p ú b l ic o
' Desde hoy y con el ñn dq 
que esté a! alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Pan de lujo, él kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan inás inferior, el klio 85 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
S 9  m » l9 U d a  .
Etei Torremolinos se antea­
da lá hermosa casá de la ha- 
eíqnda EL VÍGÍA. En la mis­
ma iníonúarán.
0 « s 9 lé n
Be vende una mptoeiclet» 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredía, 30.
£ n  M ajetirieom  99  ▼9u-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luohana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
J o v e n  d e  aúom  d a ^
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración ini 
formarán.
S 9  V 9 u d 9 n  6 S  d leeo *
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos. ' 
Precio, 2 pesetas cada nno, 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
8 9  V 9 u d 9  u n a  pF9n9m
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Anrora, núm. 9,
S 9  e lq u l la  y  V 9 u d 9
uña oasa en el Valle de los Ga­
lanes con agua de Torremoli- 
nos, eaUe de las Acacias nú­
mero 5. Darán razón en el nú­
mero, 222. ''
* C o lo e a o té n  '
La desea un joven con diez 
y ocho años do edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir j  
bien de cuenta, '












^ 8  Conde de MontecrisUe^ 
'**' Los tres Mosqueteros ^
Impresas las cubierta»; 
W  iradas exprofeso paraQ 
Bg iiohas obras, el enena i 
^  temador participa á lo»; 
Igyiusoriptores qué por 26 f
S«ántimoa encuaderna ele tomo de las mensiqna J las novelas, R
LA '8EÍÍORITA LIBÓN
V algo así como uú snspiro levantó el pecho de la enfer­
ma, detepiéndola la palabra en los labios, cayendo hacia
' atrás sn cabeza. ' .
Í“ 4Quá tenéis?r-preguntó Lisón con intranquilidad.
--Nada... perdonad... un recuerdo, 
f Y quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y como fíjqs 
en un pasado lejano; después cerró los párpados débií- 
juente.
—¿Tenéis sueño?—dijo Lisón.—No luchéis... dormid. 
Guando despertéis tomaréis-una taza de café bien fuerte 
y caliente, que os restablecerá del todo, 
fíj-Y o  no sé lo que siento—balbuceó la pobre mujer.-r- 
Se me va la cabeza.
—|Es el vinó... no os alarméis... dormidl
Y, efectivamente; bajo la acción del vino en aquel cere­
bro vacio por la inanición, un sueño pesado y profundo 
se apoderó de la enferma.
Hubiera sido inútil la resistencia.
Lisón inclinó la cabeza y la estuvo contemplando.
—iHa debido también ser muy lindál ¡Qué dulzura hay 
en sus delicadas facciones!... ¡Es todavía joven... parece 
extranjera!... Pero ¡cómo se conoce que ha sufrido mucho!
Y se sentó pensativa en la única silla que había cerca 
del lecho, quedando absorta en una muda contemplación, 
que daba una extraña gravedad á su encantador sem­
blante.
De repente salió de su arrobamiento porque sintió que 
alguien subía la escalera.
—|Abl ¡Dios míol^murmuró...—esos pasos... si... no me 
engaño... no puedo engañarme.
_ Y se llevó ambas manos aí corazón levantándpse Ueua 
de rubor.
—¿Será acaso áí.?... ¡él aquí! «
LA SílfíORITA LIBÓN 41
Y diciendo ésto, Lisón, qué ya había colocado la lám­
para sobre la mesa, tenía cogida una de las, manos de ja 
enferma y la tomaba el pulso, asustada de lo flaca que es- 
Sujer^ l̂ Ĵ lste aspecto que presentaba aquella pobre
Esta, con los ojos cerrados, respiraba mny débilmente, 
y parecía que iba á perder el sentido por completo.
“-¡Señora, señora!—exclámó de repente la ramilletera 
con acento do súplica y de dulcó autoridad.—¡Míradmel
La interpelada de aquella manéra se estremeció ligera­
mente y abrió los ojos.
Lisón se había incíinadp hacia ella, fijando su mirada 
en aquellos negrosjoips en que brillaba la fiebre con un 
fulgor próximo á extifiguirse.
—¡Ab, Dios mío—2a||rmuré 
morís de hambrel , 
jó^n  ̂®Sélpd un torrente de lágrimas á las mejillas de la
-N o .
i|r ió Lisón palideciendo,—vos os
no—quiso balbucear la enferma.
—¡Ah, no tratéis de engañarmeiT-interrumpió Lison,.— 
He conocido demasiado la miseria y el hambre para no 
reconocerlas... donde quiera que las vea. ¡Oh! ¡Dios mío! 
¡Dios mío!... ¡Esperad!.,. ¡Ah, qué bien be hecho en entrar... 
todavía hay tiempo... pobre desgraciada! ¡Dios mío!/ ¡Dios 
¡mío!... ¡Esperad!
Y trató de salir, sin duda para llamar y pedir auxilio; 
pero aquella mano que ella retenía entre las suyas hizo 
un esfuerzo para detenerla, murmurando á la v«z la mu­
jer oca apagada voz; _ _ _ _
—No quiero... no llaméis á nadie... prefiero morir... r
—-¡Sí... comprendo!... No queréis que se sepa—dijo Li­
són, comprendiendo aquella dignidad llevada hasta el ex­
ceso, bajo la cual se adivinaba algún drama,—bueno, trán- 
quilizáos... no hablaré... obraré sola... no habrá Radie más 
que el médico... si es que éste es necesario...
, La joven no concluyó.,
Para aquello era necesario mucho tiempo, y los minutos 
estaban contados.
Con un movimiento dttlcq se desprendió de la mujer, y 
con el instinto del corazón, qUe vale por todas las inspira­
ciones dél genio, se inclinó un poco y depositó un beso en 
la pálida y helada frente de la enferma, como queriendo 
decirla:
r-Ya veis, up soy una extras, soy una amiga que ha
l l
Notas útiles
O l l e i a lB o l 6 t f n
Del áttt 4:
CivcQlái del Gohiemú civil velativa á or­
den público.
—Annneios de lá ÁTrendátariá dé tab s 
cps sobre samicistro de p»pel,
—Circular de lustrueelón p^^licá. 
—Edictos de diversas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
R e o i s t F a  « I V U
lAssripcioueB hechas ayer:
rasoAno &■ AA maBSBB
Defanciones: Josefa Miró Castro, José 
Moreno Vilchez y Josefa Melero Conde. 
sasaAso s i  samso d o k m s*
Nacimientos: Manuel Arenas Gómez, Do­
lores Sáenz Rodrigaez y Francisco López 
Gutiérrez,
Defanciones: Ana González Anahal, Ro­
sario López de Haro, Miguel Garrido Liua- 
res y Gabriel España Soler.
raZOASO S* AA aAAHB*A
Nacimientos: Josefa Alava Cabrera.
Defuncione: Gracia García Cortés, Ma­
ría González Romero y José Reinoso Jun­
quera.
N o í m  i s & a F f t im a s
■UQUES nnsA soi avss 
Vapor «San Leandro», de Alicante.
Idem «Macarena», de Almería.
):dem «Játiva», de Cádiz.
BDQÚaS bSBFAOBADOS 
Vapor «Ni!», para Alicante.
Idem «Macarena», para Haelva.
Idem «Santa Ana», para Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melílla, 
Laúd «Virgen de Regla», para Moguer.
MataNiero
Beses saerifieadss en el día l.°:
28 vaennoB y 8 terneras, peso 4,378 kilei 
000 gramos, pesetas 487,30.
58 lanar y «abrió, peso 783 kiloi 000 p a - 
Mos, pesetas 31,32.
91 cerdos, peso . 2.455 kOoi 600 gnuaes, 
lesetas 220,99.
Total de pesoi 7.611 kilos 500 sraaMli 
Total recaádadoi peseta» 689,61.
Rese» saorifleadai el día 8:
31 vaennab,preeio al entrador: 1.50 ptas. kt. 
9 terneras, » » » 1.70 >
47 lanares, » » • 1.20 »
13cerdoii, » » » 1.75 '•
^ e m e n t é r i o a
Reeandaeión obtenida en el día de 
oha por los conceptos signientea:




O b s e F w a e i o n e s
_  BIA mSTITDTO PBOTINOIA& KA dIa I 
Barómetro: altara media. 761,10, 
Temperatura mínima, 13,6.
Idem máxima, 27,4.
I^eeeión doi viento, B.E. ventolina. 
Bstado del eielo, oaii cubierto. 
Estado del mar, rizado.
A e e ite s
B> puertas: de 61 á 52 reales arroba.
A M B N I S A D B S




—Forqae no le hs prestado en mi vidá 
niegún seiricio.
Eo busca de cuarto.
Un portero quiere hacer ver un soberbié 
cuarto quinto.
—Eato es mny alto—dice el visitante.' 
—Pero hay ascensor—contesta el por­
tero.
—No me importa. Los ascensores no sir­
ven más que para hacer subir los alquile­
res.
K s p e e t á e i B l o s
TEATRO LARA.—Compañía de varíe 
dades.
A las 8.—«Al pie dé la garita».
A las 9.—«Nabo de verano» (estreno).
A las iO ii2 .—«El sueño dorado».
Eu cada sección se exhibirén diez cna 
dros cinematográficos.
Butaca, 40 céntimos; grada, 15.
PALAIS BOYAL.-Gran cinematógrafi 
establecido en el Muelle de Heredía.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; gé 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; gé 
neral, 20.
Tipografía de El F ofulah
1
